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L a s b i b l i o t e c a s c i r c u l a n t e s . 
k l ve/ se «os tache de retrógrados, de 
T U s cíe- la cultura, de diques contra 
f S a u t o inteleetual del Magisterio. 
Jl- " r s aue lo que sí somos, en verdad, 
" ' a n o IIOÍ enseñara la experiencia une 
)i culturo es un 
Í.us beneficiosos efectos en las almas 
hic preparadas, del nnsmo modo que 
Sna y i ^ t a á l a s intebgenaas que no 
S una previa preparación para reci-
ir h ciencia, nada tendríamos que obje-
tár á lo dispuesto sobre Bibliotecas c.rcu-
^ S^no nos constara, por experiencia pro-
.ta el grado de indiferentismo religioso 
.C les señores que componen la mayo-
í , de los que formar, la Institución libre 
Je enseñanza, nada tendríamos tampoco 
inc oponer á ésta como á otras imciati-
•MS de esa fracción de hombres que, para 
Qegar á sus fines sectarios, han entrado, 
.&&o en mano, en el campo de la cnse-
aniza acaparando su presupuesto, que 
u'm fondado frente á la Universidad tra-
dicional otra que huye de todo lo que es 
tradición española. i 
Si los hombres que forman la parte 
activa de los trabajos de la Institución, 
tirando la máscara de ese estudiado indi-
terentismo religioso nos dijeran clara-
mente, para que el público lo supiera, el 
fin y el pinito de mira adonde van, no 
lendríamos tanto interés en combatirlos; 
pero como bajo el antifaz de ese perni-
:ioso indiferentismo (ellos llaman respe-
lo á todas las ideas) se ocultan otros fines 
que, presentados con elegante ropaje, no 
dejan ver fielmente, y por eso no tene-
mos más remedio que llamar constante-
mente la atención de los católicos, para 
gue.; avisados, no se dejen sorprender por 
falsas y engañosas apariencias. 
No nos cansaremos de repetirlo; los 
referidos señores, discípulos aventajados 
ríe la escuela de Julio Ferry, presentan, 
como presentaba aquel hombre anticató-
lico,'toda su obra destructora, con la más-
cara de la neutralidad, que ponía á la 
cabeza de todas las circulares que á los 
inspectores y á los maestros dirigía; en 
todas ellas se leía: 
«/e sais que, dans vos icoles, votis 06-
sérvéz slriclcmcut la iicutralité conjes-
siounclie.» 
Ya sé que en vuestras escuelas obser-
váis la más estricta neutralidad confe-
sional. 
Pero también nos enseña la experien-
cia que al amparo de esa estricta neutra-
lidad se confeccionó una nube de libros 
antirreligiosos, inmorales y antipatrióti-
cos que dieron lugar al fenomenal escán-
dalo que lleva en Francia el nombre de 
Vaffáire Morizot, que engendró .un rui-
doso proceso que, dando la voz de alar-
ma, hizo que se fundara la poderosa So-
ciedad de padres de familia, que va (fon-
do en tierra con los libros escolares que 
conteníou máximas antipatrióticas é in-
morales. 
Esa indiferencia que con el nombre de 
neutralidad se quiere también implantar 
•'¡qm es la que en Francia ha engendra-
no el sindicalismo de los maestros de es-
te la , que también aquí han querido es-
tablecer, y que p0r ia misericordia de Dios 
Y el buOU sentido de nuestro Magisterio 
primario no ha podido prender en Espa-
porque nuestros maestros tendrán to-
aos ios defecto? que esos sabios exagera-
ron ante Jas gradas del Trono, pero aún 
son cah íces creyentes, y si no tan sabios 
wnio ciertos elementos quisieran que lo 
"eian, en cambio no ponen á ios Gobier-
nos en el trance vergonzoso que hace po-
mf, mw?V0S ^ t ü u t o r e s franceses pusie-
•onnl Gobierno de Poincaré. 
arma de dos filos, que 
tKi ' ''irastrar su miseria sin aban-
ar s"s deberes profesionales, cum-
J i;-nc o con su sagrada misión en la me-
m* de sus fuerzas y como buenos y hon-
rados patriota?; 
en sus escuelas métodos más perfectos y 
más adecuados, porque, como dice en su 
Mnnoria el actual presidente del Consejo 
de ministros, lo que hace falta es empe-
zar por poner al maestro en condiciones 
de que pueda trabajar con facilidad, y no 
metido en cuadras, desvanes y otros si-
tios impropios de establecer escuelas. 
Antes que esas bibliotecas circulantes, 
semillero de sectarismo, lo cuerdo, lo j u i -
cioso, lo que el sentido común dictaría 
si le hubiera, es un arreglo racional de 
las Escuelas Normales, haciendo de ellas, 
no escaparates de erudición, con buenas 
escuelas graduadas, en donde los alumnos 
aprendieran á enseñar, y en vez de apren-
der tantas cosas cu ocasiones inútiles y es-
trafalarias, y cuando tuviéramos estee 
maestros, prácticos en los métodos de en-
señanza, entonces podrían venir las biblio-
tecas circulantes. 
Y en cuanto á esos eruditos pedagogos, 
en vez de parlar tanto de lo que pasa 
allende las fronteras, y puesto que tan 
celosos se muestran y tan apóstoles se 
sienten, tomen ejemplo del padre Man-
jón, funden escuelas, expongan en ellas 
prácticamente sus métodos, y cuando, sin 
recursos, sin casi ayuda de nadie, hayan 
hecho lo que el canónigo del Sacro-Monte, 
entonces creeremos en su ciencia, en su 
virtud, para el ejercicio de la enseñanza, 
en su patriotismo y en su desinterés; 
mientras todo esto no se pniebe con he-
chos, como lo ha probado D. Andrés Man-
jón y sus imitadores de Huclva, de Sevi-
lla, de Valencia, de Burgos y otros pun-
tos, seguiremos creyendo que lo que bus-
can es el presupuesto del Estado y una 
enorme cantidad de bombos, que supera 
á los sueldos y gratificaciones que del país 
cobran los referidos señores de la Insti-
tución. 
R. A S C H A M 
e un periódico profesional cortamos 
l'íiugniCllte notic¡a> que por hoy, y hasta 
¿«I? qu? ^nozcamos el catálogo, no ha-
j?S mas que poner breves comentarios: 
b^^sfec^ores—Se han sirado 2-500 
la A • uispectores provinciales para 
organización de bibliotecas circulantes, 
rmr 0 á los catálogos suministrados 
1 Te. Musco Pedagógico. Los inspectores 
,1 icciarau en libertad completa de adquirir 
mn 1 (1óncfe y como quieran, así a> 
' ' i ias cajas de remisión, para evitar de 
^•le modo todo género de suspicacias y 
1!: Alicias. 
éSc V*1^ íle P?c® se darán instrucciones 
• '-n as á los inspectores para el regular 
y n.etódieo funcionamiento de las biblio-
tecas circulantes, 
be establecerá una biblioteca circulan-
ÚuH 8 Provbicia, y además una b i -
Mio.eca central en Madrid, bajo la acción 
cu -no.nspcctor general de Primera ense-
u.inza y de otros funcionarios idóneos.» 
dáíTf * de co,10cer esta noticia, y da-
dp lo C^Rdiciotíés políticas y religiosas 
don !)cn5o,m (le que venimos ocupán-
> os, suponemos cómo estará confeccio-
ctmwSl1 I , s l a . ( l e 0 b r n 9 d e s e v á n á 
componer las bibliotecas circulantes y pa-
í l í qi10 vaíl á servir en la mayoría de 
o t t A ^ L 8 ' qUe ri0 scrá seguramente para 
H"? CA iwavstrfj enseñe mejor y establezca 
^RRACIÓHfANTfiSTICA 
D e u n a m o p 
y 
d e u n d e s a m o r 
En lo alto lucía un cuarto ele luna men-
guante, ceñido de cercos irisados, anuncia-
dores de lluvia. 
La inniensa llanura ondulaba bajo grue-
sa capa de hielo; ni una aiquería, ni un 
árbol, ni una torre en lontananza. 
Formaban la comitiva del magnífico se-
ñor castellano de Tavar hasta 16 lanzas. 
A ella agregáronse nobles, clérigos, escu-
deros y hombres de armas, cuantos esta-
ban libres de servicio, o pudieron huir el 
bulto á la centinela y guarda del campo 
que á la sazón tenía el Rey sobre un fuer-
te moro en tierras de Castilla la Nueva. 
El cuerpo de Ñuño llevábanlo en ttaas 
pariliuelas, mal cubierto con el manto par-
do de un campesino, cuatro mesnaderos, 
portadores de hachas, cuyas luces lívidas 
azotaba el viento. 
Detrás, dos frailes mendicantes, los des-
calzos pies sobre la nieve, y la barba más 
blanca que ella, rezaban responsos y ge-
mían antífonas. 
Y como el magnífico señor de Tavar, per-
dido por el dolor su juicio, no cesase de 
lamentar: «iHijo mío, Don Ñuño, Don Ñu-
ño, hijo mío! |Quiéñ me diera que múrieée 
yo'por t i , consuelo de m i vejez!», toda la 
turba hacía grandes demostraciones y afec-
taba fuerte escándalo sobre el secreto que 
al fiero castellano se escapaba por las abier-
tas heridas de su pena. 
Porque hasta la edad de muy cerca de 
treinta años, en que murió Ñuño, si bien 
le mostrara su amo doble estima como á 
buen soldado y mejor calificado poeta, ni 
le criara y tuviera como cosa tan suya y 
sangre de su sangre, ni apenas sobrepujara 
al afecto que todos en el castillo y en la 
comarca le profesaban por sus prendas so-
bresalientes y su natural afable. 
Al susurro de pasmo y escrCipulo, sobre-
poníase, no obstante, la voz del de Tavar: 
«__¡No lo mató flecha móra; envenenada 
por esclavo negro; arrebatólo á la vida y á 
mi afecto de padre, cuando tenía determi-
nado comenzar á demostrárselo públicamen-
te, saeta salida del carcaj de Cupido!» 
Y-los frailes mendicantes alzaban más sus 
voces: 
Ecce enhn in iniijuitatibvs conceptus sxon, 
et in peccalis concepit me mater mea. 
I I 
¡Terrible de humor el castellano de Tavar 
aquel amanecer ceniciento y torvo! 
Desmidos los arreos militares, vistiérase 
encapuchada túnica de penitente la tarde 
antes, y de rodillas, los brazos ern cruz, la 
faz lívida dentro de la capucha y los ojos 
como brasas, fijos en el catafalco sobre el 
que yacía el inanimado cuerpo de Ñuño, pa-
sara en la capilla ululando y rezando toda 
la noche. 
Al clarear la primera luz incierta del alba 
alzóse de las losas del templo, dejó caer 
hacia atrás el capirote, sacudió la melena 
canosa, con vetas rojas, como de viejo león, 
y salió al patio de armas. 
Temblaban todos los presentes, y por 
aplacarle y consolarle, cada uno acercábase 
y le decía una laude del muerto. 
—No fué nunca más bravo soldado, ni 
más experto capitán. 
—Su escarcela jamás cerróse al pobre. 
—«Semeja á las estatuas de los entierros 
que vi cu la iglesia grande de Burgos... 
Y así por este arte. 
Pero las lamentaciones del señor vencían 
todas las loas deprecando: -«¡Mala sierpe 
matóle el corazón primero en el pecho, que 
no se Lanzara á fenecer, en inglorio combate 1 
¡Una mujer! ¡Una mujer! Los libros san-
tos $ la mujer Uanian sierpe.,.» 
III 
No quiso bajar la condesa al funeral, ni 
finado recibió al conde en sus habitacio-
nes por todo el novenario. 
Al pie de la muralla, una mujer del pue-
blo, como de cuarenta y siete años, mesá-
base los cabellos y retorcíase en el polvo de 
la tierra, porque levantado el puente y ce-
rrado el rastrillo, no le dejaban entrar. 
Asomóse el de Tavar, doliente, á la mu-
ralla, y riñóla, llamándola Abigail, y so-
llozando que á él, como á David, castigá-
ralo Dios, matando al fruto inocente de sui 
pecado. 
Luego volvió á la iglesia y aprestóse á 
dar comienzo á la más nueva y extraña 
ceremonia. 
Todas las damas de la condesa obligólas 
á pasar delante del muerto y mirarle fija-
mente á la cara exangüe y afilada. Kl con-
de cogía con ambas manos las cabezas de 
la doma y del difunto y juntaba los ros-
tros hasta casi tocarse; mientras él mira-
ba curioso, las ascuas de sus ojazos saltán-
dosele de las cuencas, á las aterradas fac-
ciones de la mujer, y al cabo dejaba caer 
sus sendas presas rugiendo: «¡No es aques-
ta!» 
Todas habían ya cumplido el enojoso 
menester. Todas menos una: doña Lambra. 
No viera florecer las rosas diez y ocho pri-
maveras. Tenía el abundoso cabello castaño, 
los ojos color de uva, la nariz alborotada, 
la boca pequeña. Lindo el talle, que cim-
breaba al andar. Su voz sonaba como el 
cristal de las aguas al caer en verano sobre 
la taza de la fuente. 
Cuando el conde hacía en ella la extrava-
gante probación, viósela desfallecer, gemir 
desesperada y caer pesadamente.cara á ca-
ra sobre el rastro de Ñuño; en tanto el de 
Tavar, los cabellas hirsutos, los brazos en 
alto, el semblante demudado y loco, vocife-
raba: «¡Matástemele tú! ¡Matástemele t ú ! 
¡ F l desdén y fiero rigor tuyo comprimióle 
á echarse sobre las espadas enemigas! Sa-
bía yo que adolecía de un desamor, mas igno-
raba de cuál. ¡Del tuyo, del tuyo! ¡Bajarás 
á la fosa con él!» 
Desmayada la doncella, no oía. Su lindo 
rostro sobre la noble faz muerta, parecía flor 
que al marchitarse dobla el cuello y reclí-
nase sobre flor hermana. 
las 50.000 pesetas del Estado, que votaron 
las Cámaras. El Senado ha contribuido con 
5.000, y el Congreso eon 2.000. En Santan-
der se han reunido ya más de 100.600 pe-
setas. 
A la reunión asistieron los Sres. Laiglc-
sia, Hinojosa, Redonet, Alvear, Díaz de la 
Pedraja, Manrique de Lara, Aramburo, Gán-
dara, Gómez Vaquero, Cano (D. Leopoldo), 
García Lomas, Uampérez, Pico, Sáiz Her-
nando, Medina (D. León), López Dóriga, 
García de los Ríos, marqués de Valdeigle-
sias, director de L a Epoca; Sánchez Este-
ban, en representación del director del Dm-
rio Universal, D. Daniel López; y Gómez 
Roldán, representando á nuestro director, 
Sr. Herrera. 
Enviaron su adhesión los Sres. D. Ale-
jandro Pidal, el duque de Santo Mauro, los 
marqueses de Comillas, Hinojarcs y Viesca 
de la vSierra; condes de la Mortera, Torreá-
naz, Albox, San Diego y Venadito, y seño-
res Moret, Pérez Galdós, Sauz y Escartín, 
Picón, Rodríguez Marín, padre Fita, Conde 
y Luque, Sánchez Moguel, Mora (D. C ) , 
Avilés, Menéndez Pidal, Marañón y otros 
muchos. 
Púsose en marcha el cortejo fúnebre crip-
ta abajo. Cuatro prestes conducían á Ñu-
ño. El de Tavar arrastraba de los cabellos 
á doña Lambra, que ni oponía resisten-
cia ni clamoreaba siquiera. Depositóse el 
cuerpo del guerrero-trovador en su ur-
na, dejóse caer á la vera el de la da-
ma, salieron todos, y el sepulturero tapió 
la puerta de la cripta, en la cnal ya nun-
ca más'se había nadie de enterrar. 
Cuenta la leyenda que, aleccionadas con 
este ejemplo, las vírgenes de Castilla en 
mucho tiempo no dieron pesar con injusti-
fu . dos desvíos á los finos y bien intencio-
nados amadores. 
Y dice la conseja que aun hoy, de noche, 
óyense lamentos en las ruinas del castillo de 
Tavar: son voces pidiendo acorro de doña 
Lambra, enterrada viva. 
R. A V L O 
EN TERCERA PLASJíla 
nsr 1 G o XJ -A. S 
E L P A D U E V A L D É S 
r o a T E L E G R A F O 
Llegada dol eadávei* á Salamanca. 
SALAMANCA 26. 17,50. 
En el tren correo de las och'> v veinticinco 
de la mañana, llegó á esta ciudad el cadáver 
del reverendísimo Prelado. 
A Cantalapiedra fué á esperaile una Co-
m. -iún del Cabildo Catedral, compuesta por 
los Sres. Cuesta, Liñán,, Escudero y Zer-
deni. 
En la estación fué recibido el cadáver por 
las autoridades y un público uiiinticsísimo, 
siendo llevado á la parroquia de la Furísima, 
donde se instaló la capilla ardiente, cele-
br'á'ndose á continuación una misa rezada, 
por el eterno descanso de su «fifia. 
A las cuatro de la tarde fué trasladado el 
cadáver á la Catedral, doblando á clamor las 
campanas de toda la ciudad dnrmíc el trán-
sito de la fúnebre comitiva. 
Al sepelio acudieron las p . ir : j nii'iS con su 
cruz y clero respectivos, el Semfuaiio Ponti-
ficio y los religiosos, el ilustiisimo Cabildo, 
las autoridades, Cofradías y Corporaciones. 
Los restos mortales del padre Vaidés fue-
ron enterrados en la capilla de desagravios 
de la Catedral. 
Los funerales celebraránse mañana, á las 
diez y media de la mañana, con ovación fú-
nebre, que dirá el muy ilnstre scúor Ma-
gistral. 
El duelo es eeneral en toda la diócesis. 
D E COLABORACIÓN 
L O Q U E P O D R I A H A C E R 
E L 
A n t e l a s o b e r b i a d e l e n e m i g o . 
DE MI CARTERA 
POR TELEGRAFO 
ROMA 26. 20,15. 
Con gran solemnidad y brillantez .se ha 
verificado hoy en- el puerto de Spezia el acto' 
de hacer entrega al primer ríreadnonght ita-' 
liano, Dante Alighieri, de la bandera que ha 
de ostentar dicho buque. _ i 
La bandera que por suscripción nacional 
entre todas las señoras italianas, regalan és- [ 
tas al magnífico barco de guerra, ha sido ben-
decida por el Obispo de la diócesis. 
Al terminar la ceremonna de la bendición,! 
los marineros entonaron himno patriótico m 
muchedumbre ensordeció los aires con sus! 
entusiastas vivas. | 
—El diario L a Tribuna recoge el rumor de 
que pronto se introducirá- una Tcforma ym- ¡ 
portante en el Cuerpo de Gúiáfdias nobles 
pontificios, reforma consistente, según dicho' 
periódico, en que serán admitidos en el citado 
Cuerpo los nobles de todas las naciones, sin 
excepción, y que los nuevos guardias no per-' 
cibirán retribución alguna. 
Puedo asegurar que la noticia carece por 
completo de "fundamento y que no se ha pen-
sado en .semejante cosa. 
POR MENÉN_DSZY P E L A YO 
Ayer tarde, á las cuatro, se celebró en 
el Banco Hipotecario una interesante re-
unión, á la que fuimos galantemente invi-
tados por el Sr. D. Geuizalo Cedrón de la 
Pedraja, vicepresidente de la Junta central 
del monumeñto á Menéndez y Pelayo en 
Santander. 
El .Sr. Cedrún de la Pedraja, que presidió 
el acto, expuso el objeto de la reunión, que 
no era otro sino el de dar mayor amplitud 
á la síiiscripción iniciada por la Comisión 
elegida en Santander para levantar un mo-
numento á Menéndez y Pelayo, convirtién-
dola en algo de carácter más general, lla-
mando á contribuir, no sólo á los elementos 
de Madrid y de España entera, sino á los 
hispanoamericanos y aun á todos aquellos 
extranjeros que sientan el amor y la admi 
ración que como gloria mundial merece el 
insigne polígrafo, gloria de las patrias le-
tras", al maestro de críticos el gran Marce-
lino Menéndez y Pdayo. 
Hizo constar el Sr. Díaz de la Pedraja qne 
de ningún modo significaba este acto hostili-
dad ni competencia hacia aquellas otras inicia-
tivas, dignas de todo encomio, que, como la 
de la Junta central de Acción Católica, pa-
ra erigir un monumento en Madrid al in-
mortal literato, tienen un fin análogo, sinn 
tan sólo á mover una vez más la opinión 
á honrar su excelsa memoria y pcrpeluar 
suj-ecuerdo, mirándole, no ya en alguno 
de sus múltiples aspectos, sino en el gran-
dioso conjunto de su colosal figura. 
Para llevar más eficazmente á la practica 
este proyecto, se acordó por unanimidad el 
nombramiento de una Comisión ejecutiva, 
formada por los Sres. Daiglcsia, Alvear (don 
Alejandro), Redonet, Hinojosa y Manrique 
de Para, que se encargará de redactar una 
breve circular solicitando el apoyo de la 
Prensa, entidades y personalidades afectas al 
proyectado liomenaje, con el fin de que el 
I'NÍÍO de la suscripción sea lo más brillante 
posible. 
Ksta suscripción ha sido encabezada con 
FIRMAS Y PSEUDÓNIMOS 
S Ó L O D O S P A L A B R A S 
TJO* Icctorc* de ET, DKBATE han visto á diario, y 
durante dee años, al pió d© ©stas crónicas impresio-
nistas, un pseudónimo, quo do seguro so les ha he-
cho ya casi familiar: el de «Curro Vargas». Con ese 
psoudónimo seguiría yo finnando, como hasta aquí 
lo hice, si im hecho imprevisto y desagradable no 
me obligara á dejar do hacetlo. 
Es el caso que hace-unos días, en un periodiquilo 
radical que so titula «El Baluarte», y que vo la luz 
en Madrid, aparecieron unos versee bajo el epígra-
fe do «Plato del día», vcrsqs de marcadísimo sabor 
anlimligiofio, y lirmados por «Curro Vargas», es de-
cir, por un individuo que ha tenido á bien apropiarse 
mi pseudónimo, él sabrá por qué. En el acto es-
cribí una carta al Sr. -Villamena, director do eso 
periódico, según me han dicho, pidiéndole una. nc!a-
ración concreta y protestando de lo que si, legalmente, 
no constituyo una suplantación do persona, moral-
incnto lo es. Dicho Sr. Villamena, guardó silencio, y 
al Jorcero día hube de dirigirme á él nncvÁraente, in-
sistiendo y ratificando el contenido de mi primera 
carta on forma rotunda. 
A esta segunda carta, el director de «El Baluarte» 
mo ha prometido responder inmediatamente, y esa 
respuesta esporo para hacerla pública en estas colum-
nas. Sin embargo, yo renuncio á firmar con el pseu-
dónimo quo hasta aquí be usado, puesto que no 
quiero que eso hecho so repita. 
Verdad es que por encima do todas las leyes existe 
la delicadeza, y la delicadeza obliga á respetar lo que 
moralmcnto no nos pertenece; pero, ¡vayanlo uste-
des con estos distingos á ciertos caballeros 1 
En resumen. Un su jólo á quieu no conozco so ba 
apropiado mi pseudónimo «Curro Vargas», poni.'n-
dolo al pie do unos vemos bastante malos, por cier-
to, quo han visto la luz en un periódico radical. 
Ho protestado, y protesto ahora en público do lo 
que considero moralmente, ya que legalmente no Jo 
es, una suplantación, y dol fondo y la forma de 
0806 versos... Y ahora, decidido á quo el caso to 
eo repita, impunemente, ni menos, «Curro \ a'r-
gas». con nna gentil reverencia, hace mutis por el 
foro, sustituyéndolo para todos los efectos, 




Se conocen ya algunas noticias de la ho-
rrorosa catástrofe ocurrida en una galena 
que se hundió en esta población. 
Ayer al regresar los ingenieros que, fueron 
al láfcar del siuistro, se reunieron inmediata-
mente cu el Ayuntamiento, donde permane-
cieron discutiendo largo tiempo acerca del 
hundimiento. 
Respecto á lo tratado, que parece ser de 
simia importancia, se guarda el mayor se-
creto, y respecto de esta actitud, cpie ha sido 
en extremo comentada, no se conocen los 
móviles que baya habido para proceder de 
este modo. , • 1 
En detalles se sabe solamente que ha sido 
extraído un cadáver horrorosamente muti-
^Con gran actividad se continúan los traba-
ios em'prendidos püia lograr quitar los es-
combros y comprobar el número de victimas 
que' han percciclo. 
los pocos que se han librado se hallan en 
o-ravísimo estado, siendo la impresión deter-
minante el que se desconfía de su salvación. 
Una sección auxiliar, que había acudido al 
sitio de referencia durante los primeros mo-
mentos con objeto de auxiliar á ^s víctimas 
de la catástrofe, al pasar cerca del borde ele 
un barranco Sf desplomó éste, aahendo ile-
sos por verdadero milagro. 
Perplejos y desorientados andan los es-
píritus en Francia, en vista de la situa-
ción creada por el acceso al Poder del 
nuevo Presidente de la República. 
La elección de Poincaré, sería demen-
cia negarlo, fué acogida por una expre-
sión de entusiasmo universal. La nación 
se había impuesto al parlamentarismo; el 
candidato popular había derrotado al can-
didato de los diputados, y estos mismos, 
que eran los encargados de designar al 
sucesor de Fallieres, tuvieron miedo de 
las represalias que produciría el luchar 
contra la corriente, y con la muerte en 
el alma se abandonaron á ella. 
La conciencia pública quedó, por lo 
tanto, satisfecha en el primer momento, 
y no hubo ni una sola nota discordante 
para censurar el fallo del Congreso de 
Versalles. 
En la F..cnsa de P^rís se había dado 
el caso singularísimo, y creo que sin pre-
cedente alguno en la historia, de llegar á 
la casi unaniinidad. Todos los diarios de 
la capital, de todos los partidos, con ex-
cepción de uno solo. L e Radical , parti-
dario de Pams, hicieron campaña por la 
candidatura de Poincaré. 
Y el mismo Radical , asustado por aque-
lla unanimidad sin ejemplo, entonó el 
mea culpa, y desde el día 18 de Enero, 
quemando lo que había adorado y ado-
rando lo que había quemado, se pasó al 
piartido de Poincaré, y declaró que, ren-
dido á la evidencia, reconocía que era el 
hombre de la situación, y que estaba dis-
puesto á servirle con incondicional leal-
tad. 
No había, pues, ni una sola nube en 
el cielo, y todo parecía asumir en una 
brillante luna de miel al nuevo Presiden-
te de la República, cuando la actitud de 
su lugarteniente y hombre de toda con-
fianza, Briand, ha turbado esa serenidad, 
haciendo surgir las primeras sombras en 
el cuadro. 
Encargado de formar Ministerio, á na-
die extrañó que, ante todo, consultara 
á los Sres. Dubost y Dcschanel. Es ver-
dad que éstos habían sido, hasta la vís-
pera, no sólo adversarios de Poincaré, si-
no sus competidores y concursantes, dis-
putándole la Presidencia; pero, al fin y 
al cabo, presiden los dos Cuerpos Cole-
gisladorcs, y su alta situación parlamen-
taria exige que no se resuelva una crisis 
sin tener la deferencia de consultarlos, 
aunque sólo sea por fórmula protocolaria. 
Pero desde el Luxemburgo y el Pala-
cio Borbón, ¿adonde se fué el Sr. Briand? 
¿A qué circunstancias políticas y á qué 
jefes de partido acudió á pedir su con-
curso ? 
A los caudillos de la mesnada vencida, 
á Clemenceau y á Combes, á los que por 
su conducta, por sus palabras, .por sus 
intrigas, más desesperados esfuerzos ha-
bían hecho por que en Versalles se des-
oyera el clamor popular, á los que con 
mayor saña y peores artes habían lucha-
do hasta última hora contra el candidato 
nacional. 
Cada uno de aquellos hombres le aco-
gió de diferente manera, según su tem-
peramento ó sus hábitos. 
Clemenceau, «el tigre», con un rugido, 
pegándole con la puerta en las narices y 
gritando con voz estentórea á su criado 
cuando anunció á Briand: ((Diga usted á 
ese individuo que no estoy en casa.» 
Combes, untuoso, felino, pérfidaniente: 
—Amigo mío—fe dijo,—me pide usted 
una cosa cine mi vieja experiencia no pue-
de concederle: mi concurso para la for-
mación del Gabinete que está usted en-
cargado de constituir. Ese concurso im-
plicaría m i adhesión. ¿Y adhesión á qué? 
A palabras, á meras palabras que se lleva 
el viento. No sería yo digno de la con-
fianza que en mí ha depositado la demo-
cracia laica, si precediese con tal ligereza. 
Yo no puedo adherirme á palabras, sino 
á actos. En éstos le espero á usted. An-
tes de ser su colaborador necesito ser su 
juez. Para mí, como para todo el país* no 
hay más que una cuestión: el clericalis-
mo. ¿Qué gajes va á dar el nuevo Go-
bierno de que está decidido á proseguir 
contra éste la guerra sin cuartel, por la 
que claman todos los buenos republica-
nos? Esos gajes no basta que me los dé 
usted á mí de viva voz en una conversa-
ción particular. Es preciso que los dé us-
ted públicamente al Parlamento, traduci-
dos en leyes. Hágalo, y entonces verá cuán 
resueltamente marcho á su lado y aun á 
sus órdenes. Entretanto, permítame que 
me reserve, y como yo, mis amigos. 
Poco debió impresionar esta repulsa al 
Sr. Briand, que probablemente la preveía 
y la buscaba, y que es de suponer, dado 
su ingenio y su agudeza, que se había so-
metido á aquellas dos visitas solamente 
para provocarla y tener las manos libres. 
Pero el país, que no hila tan delgado 
y que no entiende de esas sutilezas, no 
ha podido menos de alarmarse de esa con-
ducta, que traduce como signo de debili-
dad ó de indecisión.' 
Por fortuna, hay un factor que puede 
hacer cambiar la faz de las cosas: la na-
tiva imbecilidad jacobina. 
El partido radical y el radical socialista 
se han reunido para deliberar sobre la 
acogida qne debían hacer al nuevo Mims-
tprio v han resuelto que esa actitud sea 
Ya, cuando abandonó el Poder la últi-
ma vez, al descender de la tribuna termi-
nó su discurso de despedida con estas sig-
nificativas palabras: «Hay que considcinr 
que la nación no está encerrada dentro 
del Parlamento; fuera'de este recinto hay 
millones y millones de hombres de hku . 
hastiados de persecuciones, que sólo as-
piran á una cosa: á que se les deje vivir 
y trabajar en paz.» 
Junins, el príncipe de los periodista^ 
franceses contemporáneos, ya se lo aconse-
ja hoy. Que vuelva á tomar en manos ese 
tema, que lo desarrolle con el insuperabh 
talento de palabra que le caracteri/.;i 
(Briand es, sin disputa, el primer orador 
parlamentario de esta generación), qm 
oponga al frenesí de odio y de •persecu-
ción de los sectarios los sentimientos, los 
anhelos, las necesidades del país, que n<i 
quiere más que pacificación, concordia y 
consecución patriótica; que haga valer las 
obligaciones del Gobierno, que cu el es-
tado actual del mundo ve el horizonte ce-
rrado por peligros formidables y por ame» 
nazas exteriores que le imponen como cí 
primero de sus deberes el reunir en haz 
apretado todas las fuerzas vivas de la na-
ción, pues obrar de otro modo y perpetuar 
la guerra de castas sería incurrir en cri-
men de leso patriotismo. 
Que hable así, no tanto á la Cámara 
como al pueblo por encima de ella, y ob-
tendría primeTamentc dentro del Parla-
mento un triunfo nunca visto, y en el 
país una ovación que llegaría al delirio. 
El anticlericalismo, que, dígase lo que 
se diga, no fué nunca del gusto ni de h 
iniciativa de Francia', y que ésta se l imi-
tó á aceptar con excesiva resignación, se 
ha convertido ya, por su incongruidad y. 
por sus excesos, en su verdadera pesadi-
lla, objeto de execración. Que se eche la 
sonda en todas las capas de la sociedad, 
incluso la-obrera, y se obtendrá el mismo 
resultado. La guerra religiosa es una an-
tigualla, pasada de moda, que inspira 
aversión y de la que nadie quiere oir ha-
blar, salvo unas docenas de obtusos com-
bistas. E l que se declara 'partidario suye 
obtiene en el acto derecho á que se le 
extienda diploma de malvado ó de im-
bécil. 
He ahí algo de lo que Briand podría 
decir y el servicio inapreciable que podría 
prestar al Presidente Poincaré, ganándole, 
y ganándose, gloria imperecedera. 
¿Lo dirá? Muy de temer es que no. 
A no ser que la estupidez y la soberbia 
sectarias, que no reconocen límites, leí 
exasperen hasta el punto -de jugar el-toda 
por el todo, arriesgando esa brillantísima 
partida, en la que todas las probabilidades 
estarían de su parte. 
Esa es la única esperanza que queda. 
La de que le fuerce la mano el jacobi-
nismo, cumpliéndose una vez más el ada* 
gio: la salvación viene del enemigo. 
F . M . M E L G A R 
Par ts ; 24 Enero 1913. 
——fJl^flffifr.- • Q #-
A prion, de franca hostilidad. 
teño, y 
priori, 
¡ A h ' ¡Si el vSr. Briand tuviera el carác-
ter á la altura del entendimiento ! ¡ Que 
magnífica ocasión se le presentaba de in-
mortalizarse ! 
Notas de soc i edad 
Mañana .se cumple el cuarto aniversaria 
del fallecimiento de la señora doña María 
Dominica Larre, viuda de Corral, madre da 
nuestro querido compañero de Redacción doij 
Alberto Corral y de nuestro particular ami-
go el gobernador civil de Orense. 
A l reiterar á tan btieucs amigos nuestro 
pésame sentido, pedimos á nuestros lectoref 
encomienden á Dios el alma de la tinada. 
En la iglesia parroquial de San Sfebas-
tián celebróse ayer la boda de nuestro biíeu 
amigo D. Antonio Ruiz 15aena y la lu-niio-
sa señorita Jenara Vissú," siendo padrinos la 
madre del novio, doña Rosario Baeua, y él 
padre de la novia, Sr. Vissú. 
Deseamos mil felicidades á los nuevos es*-
posos. 
petición de mano. 
El viernes fué pedida la mano de la he1 
llísima señorita María Martínez Lumbrera? 
para el oficial de la subsecretaría de HaV 
cienda D. Miguel Martínez de la Riva 5. 
Freiré. 
La boda se celebrará en la próxima pri< 
maveia. 
VlaSes. 
De París han regresado los señores d«i 
Beistegui. 
—Para El Cairo embarcarán uno de ested; 
días el duque efe Alba, D. Carlos de. la llUer' 
ta y los hermanos Santos Suárez. 
Desde El Cairo dirigiráuse, por Karfemí, 
al Sudán, con objeto de tomar parte en una!? 
cacerías cíe fieras. 
Bautizo. 
En la parroquia de San Jerónimo celebró» 
se el bautizo del primogénito de los se* 
ñores de Vázquez (D. Luis Carlos). \ 
Fiesta aristocrática. 
. Hoy se celebrara en la casa de los condes 
de Peñalver la segunda fiesta organizada poí 
tan distinguidos aristócratas en honor de AUS 
muchas amistades. 
San francisco <Se Sales. 
El próximo día 29, festividad de San FraiK 
cisco de Salee, celebran sus días el conde d^ 
Venadito y las Sres. Kegalado, Wosseu ^ 
Regalado Rodríguez. 
Mil felicidades. > 
Publicado» 6 no, no se devuelven originales; lof 
que envíen oriainal sin contratar antes con la enu, 
presa del oeriódico, te entiende que suplican la ic ' 
«erción GRATIS. 
Lunes 27 de Enero de 1913. EL DEBATE AfloIH.-Nüm,45i 
E;L C I R C O 
LA LEONA EN UN PALCO 
£1 teatro de Bellevillo presencia la estan-
cia de un raro espectador. 
V A H Í S 2Ó. 7,25. 
'A-iioeUc ocurrió ou ol teatro de BeUevÜle 
uti incidente dramático^ pudieiulo asegu-
par&e que lus testigos tlcl mismo aún no 
SC Uan repuesto del suato experimeu-
tAim. . . 
Repiescntába.so una obra que requiere la 
presencia de un león en la escena, y para 
dar á la pieza dramática todo su verismo, 
ergotee en el escenario una jaula, en cuyo 
interior se veía una leona. 
Cuando la actriz principal de la compa-
ñía se hallaba sola en escena, frente al feli-
no, s;*Uó el animal aV escenario, ante el es-
tupor del público, que tradujo SU temor en 
gritos y ' lamentos, desmayándose las se-
ñoras, j 
Bl animal pego un yai pazo al apuntador, 
que desde la concha se tiró rápidamente al 
foso, causándose alguiuvs lesiones sin im-
jK>rtaucia, y librándose, á costa de ellas, de 
otras más graves.. 
Des^>ués de .unos. manotazos dados A los 
profesores de la orquesta, que no causaron 
más que la consiguiente impresión dosagia-
d<d>le, la leona, plácidamente, recorrió una 
parte del pasillo lateral, y de un brinco se 
entró en una platea desocupada, desde don-
de pascó su mirada sobre la multitud, que 
kiifet desordenadamente, en medio de un 
horroroso pánico. 
ívn las puertas del teatro se enlablaion 
tL-niblcs luchas, pues cada cual defendía su 
de-fecho á salir del lugar peligroso. 
A todo esto, la licra continuaba en el 
palco^ sin dar muestras de ferocidad. 
B\ duefio de la inekggerUi á que la leona 
pertenecía, con dos ayudantes, entraron cu 
el palco y con toda facilidad se apudciaron 
de la leona, que no opuso la menor icsis-
.tenoia á ser enjaulada de nuevo. 
Se.-cree que el prelveto prohibiiá la con-
tinuación del animal ca la escena. 
rau los indispensables principios prácticos 
de ecouomía doméstica y hospitalaria, pre-
paración de alimentos, confección de envol-
turas, etc., etc. El Instituto estudiará h; re-
lacionado con la industria lechera, desde : ' l 
punto de vista científico y social.» 
Después, precedióse al reparto de pre-
mios, siendo adjudicado el del doctor Rubic, 
á D. Policarpo Lizcano ; el de Calvo y Mar-
tín, á D. Valentín Martín, médico parisién; 
el de Ustáriz y Kscribano, á la Memoria 
que ostenta el lema de «Primnm non nosee-
rc», y el de Roel, á la Memoria «Tiviella». 
Concedióse un donativo Melcior, á la viu-
da del doctor Masso, y otro se repartió entre 
las viudas de los doctores Líñigc; y Díaz Na-
varro. 
El doctor Cortejnrena, "ue en ausencia del 
señor conde de Calleja, ostentaba la presi-
dencia de la Corporación, pronunció breves 
y elocuentes frases saludando al ministro de 
Instrucción pública. 
El señor López Muñoz, hizo uso de la pa-
labra agradeciendo Ja salutación, que en 
nombre de la Academia se le había dirigido. 
«Me siento honradísimo—dijo—por habe-
ros, presidido, y felicito á la Academia por 
la brillantez del acto y por los trabajos de 
que ha hecho mérito el señor secretario en 
su notable MemoiKi. 
Felicito también al doctor Tolosa Latour, 
tipo dél verdadero sabio, que está realizando 
una luunanitaría labor, y hago mías las orien-
taciones de su discurso, que en el fondo 
coinciden con mi pensamiento, para incor-
porarlas á mi obra de (iobierno', que es obra 
de cultura. 
Felicito también á los que han recibido 
premio por el honor que merecieron, y ter-
mino declarando abierto el curso en nombre 
de S. M. el Rey.» 
AI acto asistió numeroso público. 
I D E S I E 3 " V H J X J A . 
ti 
POR THI.éGRAFO 
L a v e í a d a d® a y s r . 
Ayer tarde se celebró en el Centro de 
Tíefensa Social, la velada organizada por la 
lOscHela Dominical, de la parroquia de San 
Sebastián, para distribuir los premios dé-
la Caja Dotal, fundada en dicha escuela. 
Ocuparon la presidencia, el Sr. D. Carlos 
iR-ivadeneira, párroco de San Sebastián, les 
SaseSj de AUendesalazar, de Carasa de Cue-
vas v Moreno, y las señoritas de Feltú y 
Falcó 
Comenzó el acto, cantando las niñas de la 
Escuela Dominical una hermosa salutación, 
y á continuación el sacerdote Sr. Falcó, ca-
pellán del centro parrc-quial docente, dió 
lectura de una admirable Memoria, dando 
cuenta de cómo se fundó la Caja Dotal, en la 
parroquia de Saii Sebastián. 
vSe repartieron á continuacuni. las primas 
á las alumnas, y luego dos niñas interpreta-
ron primorosamcTite el diálogo, E n la calle. 
que fué objeto de grandes. aplausos. 
Por- enfermedad de la señorita que debía 
cantarla, hubo de suspenderse la plegaría á 
Ja Virgen, y se pasó á escuchar otro diálo-
go, titulado Enírc señoritas, muy ameno, 
que estuvo á cargo de otras dos niñas de la 
escuela. 
DeSipués de ciarse lectura á algunas poe-
SIÍÍÍ, y por no haber podido asistir á la 
vobda el Sr. D. José de la Portilla, que de-
bía pronunciar un discurso", hizo uso de >a 
palabra el Sr. Rivadeneira, que disertó acer-
ca de la «Caridad», encomiando la labor de 
na escuela parroquial y la acción social de 
la parroquia, demostrando la cultura y elo-
cuencia que po-ee. 
El Sr. Rivadeneira, fué objeto de muchas 
feliritaeione? 
Por último, á los acordes del himno de la 
Caj-aH^otal, que cantaron á coro las niñas! 
dcíHa . escuela, dió término la velada, á lai 
qúéáftBrstieroñ numerosa'; señoras, que sa-] 
lietfctt. muy complacidas del éxito alcanzado! 
pcW^i fiesta. 
SEVILLA 26. 18,15. 
Con gran solemnidad se ha celebrado la 
inauguración de la nueva casa del diario ca-
tólico Correo de Andalucía. 
A las nueve de la mañana tuvo lugar una 
misa en la iglesia de .San Alberto, asistiendo 
todo el personal del periódico. 
Ofició el señor provisor de la diócesis, el 
cual pronunció una elocuentísima plática. 
A las doce llegó á la nueva casa el Carde-
nal Almaraz, acompañado del Obispo de Al -
mería, siendo recibido por el público con vi-
vas y apfaUSOS y á los acordes de la Marcha 
Real, interpretada por la banda de los Sa-
les! a nos. 
Los Prelados, después de orar ante un al-
tar levantado en patio, bendijeron la casa, 
rodándola con agua bendita. 
El Sr. Almaraz pronunció un dircurso. de-
dicando un sentido recuerdo á los fundadores 
de! Correo, ensalzando su meritísima labor 
y la que ha continuado haciendo la publica-
ción, con abnegación, desvelos y grandes sa-
crificios. 
A la una comenzó el banquete, al que han 
¡ asistido ,vx) comensales. 
Al final hubo brindis entusiastas. 
A la inaufruración de la casa han venido 
1 muchos católicos de los pueblos cercanos. 
INAUQURACION D - L CURSO 
Ayer tarde, á las tres, celebró la Real Aca-
demia de Medicina, en el anfiteatro grande 
de la 'Facultad de Medicina, la sesión inau-
gural del curso académico de 1913. 
Presidió de uniforme, el ministro do Ins 
trucción pública, tomando asiento á sus la-
dos los doctores Cortejarcna, Tolós'a Latour, 
IHílido é Iglesias. 
El secretario perpetuo, excelentísimo é 
ilustdsimo señor doctor D. Manuel Iglesias 
y Díaz, leyó una notabilísima Memoria, re 
neñando los brillantes trabajos de la docta 
Corporación en el año último. 
A continuación, el excelentísiiuo é ilustrí-
simo doctor. D. Manuel de Tolosa Latour, 
-académico numerario, dió lectura al discur-
..Bo. iiiaugural que versó sobre el tema «La, 
viencia de la salud en lo porvenir». 
Estudia en su brillante trabajo, la. inter-
vención del médico en las diversas clase-., 
.ívGciales, y muy especialmente la acción mé-
dica en el hogar para proteger ni niño, liján-
dose en la miííión que los médicos deben rea-
lizar como tutores, curadores y defensores 
líalos ele los huéríanos y desvalidos. 
-He aquí algunos párrafos de su hernioso 
discurso: 
a El único, el más eficaz remedio pat a que 
sea factible la intervención de los médicos 
cu las diversas esferas sociales con fines sa-
nitarios ó protectores, consiste en la pro-
mulgación de leyes á ello encaminadas. 
I,argos años hace que se viene luchando, 
por la cla-se medica, para la confección de 
una ley de Sanidad. De tiempo inmemorial 
las directores de tan importante ramo se 
elegían entre los políticos, hasta que logra-
ron tan elevado puesto los médicos. En la 
acttKilídad, creados los Inspectores genera-
les de Sanidad, mediante la instrucción ge-
neral trazada por el doctor Cortezo, es más 
fácil la implantación de nuevas reformas 
que armenicen los intereses públicos con los 
pro fesionales. 
Esperemos, confiadatoeiite, en que el pa-
triotismo y celo de los representantes médi-
cos de las Cámaras, logrará obtener del Go-
bierno la promulgación de un Código defi-
aiitivo, que demandan unánimemente las 
clases médicas. 
I-a mortalidad infantil se atenuará do mo-
tíd extraordinario cuamk funcione el Insti-
tuto de Maternologia! y Puericultura, cuyos 
fines consistirán en proteger y enseñar á las 
madres incluso á las solteras, tanto las que 
críen á sus hijos como las que se dediquen 
n»dri/.as, facilitándolas tuáutos medios se 
consideren adecuados para evitar los fre-
cuentes descuidos que por ignorancia ocasio-
Jian la prematura muerte de los niño's- en 
contribuir á la perfecta crianza de los recién 
nacidos amparando á las madres indigentes, 
^seleccionando las nodrizas, velando por la 
saufli de ambos y garantizando en lo posi-
ble los enTolmnentos de éstas, fundándose 
jutia Lscuela de niñeras cn/ermeras, donde 
las jóvenes aprendan el arte de alimentar v 
«mdar a los niños higiénicamente y adquie-
ro» T E L E G R A F O 
L a PAnifloadara es causa d a qua so 
disgustan los obroi*os. 
CÁDIZ 26. IO,I5. 
Los obreros panaderos asociados comien-
zan á dar muestras de disgusto por la re-
ciente instalación de la Panificadora mecá-
nica, la cual ha abaratado el pan, mejorando 
al mismo tiempo su calidad. 
Además, se ha negado á admitir á los 
obreros asociados. 
En vista de todo lo citado, éstos han acor-
dado celebrar un mitin en el Parque Geno-
vés. 
Por causas fáciles de colegir, las clases 
.«populares no simpatizan con la causa de los 
«obreros panaderos, puesto que la Panificado-
r* beneficia grandemente á esos infelices, 
•cuyos recursos son harto reducidos. 
Las autoridades han tomado toda clase de 
••recauciones, por si pudiera surgir algún 
iesagradable suceso, lo que no es de presu-
mir cpie ocurra teniendo en cuenta la pa-
cífica actitud en que se han colocado los 
obreros. 
Sa celebra el mitin. 
CÁDIZ 26. l8,IO. 
Acaba de celebrarse el mitin de obreros 
panaderos en el Parcpie Genovés. 
El acto se ha visto muy concurrido. 
Todos los oradores mostráronse muy enér-
gfóos con la Panificadora, y haciendo cons-
tar que la maquinaria sustituye un 75 por 
100 de brazos, debiendo los patronos com-
pensar esos perjuicio®. 
Uno de los obreros combatió á la Prensa 
pornográfica, la cual dijo era la que em-
bfutecia á la juventud obrera, restándole 
fuerzas y energías. 
El mitin terminó enmedio del mayor or-
den. 
E N A F H I C A 
BBBSBSDŜ  e 9 ' 




Las últimas noticias de la columna Hm-
lard dicen que ésta prosigue su marcha á 
través de los territorios infestados por los 
rebeldes. 
En Jas inmediaciones de la alcazaba de 
Panike, donde realizó el último alto de que 
se tiene conocimiento, fué hostilizada la co-
lumna por varios grupos enemigos, sin im-
portancia, no siendo contestados los dispa-
ros recibidos, que no causaron ninguna 
baja. 
Antes de llegar á dicha alcazaba la co-
lumna, fué alcanzada por dos aviadores que, 
en sus aeroplanos, salieron de Mogador, 
llevando instrucciones y avisos. Recibidos 
éstos por el comandante Rrulard, los avia-
dores volvieron á Mogador, donde aterriza-
ron felizmente. 
El viaje aéreo de ida y vuelta duró, es-
casamente, una hora. 
Después de descansar en dicha alcazaba 
de Benüce. la columna continuó su marcha, 
llegando sin novedad á la vista de Sidi Ida-
ceñ, donde había un fuerte contingente de 
rebeldes acampados. Estos rompieron un 
fuego violento contra los franceses, trabán-
dose un combate formidable, en el que am-
bas partes lucharon con el mayor denuedo. 
La batalla duró tres horas, y se sostuvo 
sin decaer hasta el final. La artillería fran-
cesa habló desde el comienzo, haciendo ver-
daderos estragos en los moros, que sólo 
disponían de fusiles. Viendo los franceses 
que los enemigos no cedían en su actitud 
y que reconcentrados junto á la zauia de 
Sidi Llacen, defendían valientemente esta 
posición, decidieron cargar á la bayoneta, 
y ordenando este movimiento, fué realiza-
do por dos columnas de zuavos y de tira-
dores, con el mayor lucimiento, obligando 
á los rebeldes á abandonar el campo, de-
jando la zauia en poder de los atacantes. 
Los franceses tuvieron 15 muertos y cer-
ca de 100 heridos. 
Los contrarios sufrieron también impor-
tantes bajas. 
Se cree que está próximo el encuentro 
con Anflus. 
—Un fuerte golpe de mar recibido al pa-
sar la barra de Larache por un bote del 
Almirante Lobo, le hizo zozobrar. 
El bote iba tripulado por oficiales del 
Ejército y de la Armada, todos los cuales 
se salvaron.- Iba también en el bote un cabo 
cartero, el cual no pudo ser salvado. Ade-
más de esta desgracia hay que lamentar las 
heridas sufridas por el segundo comandan-
te del transporte mencionado. 
—La familia de López Robert ha obse-
quiado con un espléndido banquete al ex 
Sultán Muley Hafid. 
De P a r í s . 
PARÍS 26. 
El general Lyautey, residente general en 
Marruecos, ha asistido al último Consejo 
de ministros celebrado. 
En esta reunión se acordó emitir un em-
préstito con destino á la acción francesa en 
este país, de 200 ó 250 millones. 
La columna Reibel. 
MEQUINEZ 25. 
Una columna, mandada por el coronel 
Reibcl, atrajo á una emboscada á los disi-
dentes Reni M'Geld, derrotándolos y cau-
sándoles importantes bajas. 
La columna tuvo, por su parte, cuatro 
muertos y 17 heridos. 
PROPAGANDA SOCIAL 
U n a c o n f e r e n c i a n o t a b l e 
POR TELÉGRAFO 
SEGOVIA 26. 22,10. 
El sabio sacerdote D. Faustino Herranz, ha 
dado una notable conferencia en el Círculo 
católico, sobre el tenia «La Iglesia católica 
en el orden social», siendo aplaudidísimo. 
EJERCICIOS DE DECLAMACION 
De la Casa Real 
Oyendo misa. 
SS. MM. el Rey, la Reina Victoria y la 
Reina Cristina oyeron misa, temprano, en 
el oratorio del salón de Tapices. 
Además de las reales personas, oyeron 
misa las personas de la servidumbre. 
De caza. 
El Rey pasó el día de ayer cazando en 
la Casa de Campo. 
Salió de Palacio á las nueve de la maña-
na, acompañado de los Príncipes Alejandro 
y Mauricio de Battenberg, y formando el 
séquito el duque de Tarancón, los marque-
ses de la Mina, Santa Cruz y Nájera, el 
conde de Maceda y el Sr. Careaga. 
Los cazadores hicieron certeros disparos, 
cobrando 300 perdices y 500 faisanes. 
Almorzaron en la casa de vacas, regre-
sando á Palacio poco antes de anochecer. 
Las banderas de los acorazados, 
S. M. la Reina Doña Victoria se ha dig-
nado hacer presente su agradecimiento á 
las personas cine formaron parte de las Jun-
tas recaudadoras de fondos para la confec-
ción de las banderas de los nuevos acora-
zados, por los trabajos realizados por ellas 
para el mejor éxito de la suscripción abier-
ta al electo. 
jornada suspendida. 
Puede afirmarse que este año SS. MM. no 
harán 1.a jornada regia _ en Sevilla, por lo 
adelantada en cjue en dicha época se halla-
rá la Reina Victoria en. su embarazo, que 
entrará en breve en su quinto mes. 
Tomando el íé. 
En las habitaciones particulares de Su 
Majestad la Reina madre estuvieron toman-
do el té ayer tarde con la augusta señora 
el Príncipe de Asturias, la Infantita Isabel 
y los hijos de .SS. AA. los Infantes Don 
Carlos y Doña Luisa. 
De paseo. 
La Reina Doña Victoria, con su hermano 
el Príncipe Leopoldo de Battenberg, paseó 
ayer tarde por la Casa de Campo, 
E N E L 
Y LOS 
B A L K A 1 1 E S 
Ayer tarde tuvieron lugar en el Conserva-
torio unos ejercicios prácticos de declamación 
por los alumnos de la clase que. enseña el 
catedrático D. Enrique Sánchez de León. 
Púsose primero en escena la comedia en un 
acto. Uno de tantos, que interpretaron admi-
rablemente los alumnos de primer año seño-
ritas Purificación Peñas y Consuelo Horte-
lano, y D. Antonio Guerra, y el de tercer 
año D. Julio Martín. 
Siguieron Cartas de mujeres, ¡Soy madre! 
y Una colegiala, de Benavente, por "las seño-
ritas Olevarría y Hortelano (primer año). 
La señorita Filomena Rodríguez, de primer 
año también, dijo de modo inimitable el mo-
nólogo de la criada de Marcela, de Bretón de 
los Herreros, y la poesía de Federico Balart, 
¡Tres años ! 
El soneto inédito de Benavente, ¡ E n tus 
amantes brazos!, y la composición 4e Sán-
chez de León, En la muerte de Goyarre, en-
contratan feliz intérprete en la señorita Mag-j 
dalena Dueñas, de tercer año. 
Luego, la señorita Hortelano declamó «ce-
lebrando un tiro á unos gorriones», y «décima 
á la duquesa de Osuna, de Salinas, y las in-
geniosas quintillas de Baltasar de Alcázar 
Ea risa. 
Terminó la fiesta poniéndose en escena 
la comedia en un acto y en prosa, de Nar-
ciso Sierra, Caza de novios, que desempe-
ñaron las señoritas Purificación Peñas, Mag-
dalena Dueñas, Carmen Echevarría y Con-
suelo Hortelano, y el alumno D. lulio 
Martín. 
Todos los intérpretes fueron premiados 
con grandes aplausos de la numerosa v dis-
tinguida concurrencia que asistió á la nesta. 
El Sr. Sánchez de León fué muy felici-
tado, no sólo por el grado de adelanto que 
demostraron sus alumnos, sino por lo es-
cogido del programa á que se ajustaron los 
ejercicios. 
POR TKLIÍGRA.FO 
Fuerzas militares para Málaaa v 
MlCI.ILLA 26. I7 , Io. 
Mañana saldrán para Málaga á bordo del 
vapor Sisler las fuerzas de dragones de Lu-
sitania que quedaban en esta plaza. 
La componen 136 hombres y 25'caballos 
al mando del coronel Sr. García. 
Con los demás efectivos de este regimien-
to se han formado los sextos escuadrones 
de los regimientos de Alcántara y Taxdirt 
números 14 y 29 del Arma. " ' 
También embarcará mañana la ambulan-
cia de montaña núm. 1, compuesta de si 
hombres y 30 muías de Ivusitauia, 
Se reconstituirán cu Aranjuez, después de 
estar cu Madrid unos días, y matearán lue-
go de guarmcipu ^ Valencia, • 
POR TfiLÓGRAPO • 
CONSTANTINOl'LA 20. 
El ministro de Negocios extranjeros, Os-
mau y Rizan i , ha renunciado la cartera de-
que había sido encargado. Lo mismo hizo 
Haleki Pachá. 
Continúan las gestiones del gran visir y 
de los demás ministros para encontrar quien 
acepte el cargo; pero todos los invitados se 
niegan á formar parte del Gobierno en ese 
puesto, mientras duren las actuales circuns-
tancias. La mayor parte de los requeridos 
han contestado que debe esperarse de que 
Turquía conteste la nota de las potencias. 
Infunde verdadero miedo la ocupación del 
alto cargo, que es hoy el más importante 
del Gobierno'. Y esto ebedece á la convic-
ción que existe en todos los ánimos de los 
Jóvenes turcos, de que la opinión sensata, 
no por más prudente, menos patriota, la 
enemiga de sensiblerías y golpes efectistas, 
la que con toda serenidad se nace cargo de 
la situación y la aprecia en su verdadero va-
lor, no se hace ilusiones en cuanto al por-
venir de Andrinópolis, y aunque lo lamen-
ta, está rendida á la fuerza incontrastable 
de las circunstancias. 
Sabiendo ésto, los ministros están en la 
situación apuradísima que les crea, de un 
lado los compromisos adquiridos para con el 
país, y de otro la dificultad que existe pa-
ra resolver la situación á gusto y á conve-
niencia de Turquía. 
El Comité Unión y Progreso ha vencido 
por ahora, haciendo cuestión de honor na-
cional la conservación de la segunda capi-
tal otomana. 
Si en definitiva no consigue este objeti-
vo, más que principal, único, de SU campa-
ña, aparte de otras contrariedades que su-
frirá, de las que acaso la menos importan-
te sería la de tener que abandonar el Po-
der, vería al Ejército puesto frente á sus 
miembros, con todas las contingencias in-
herentes á tan delicada situación. El Ejér-
cito, si no todo, al menos la mayor parte, 
es el que más alimenta el criterio belicoso, 
y dentro de éste, la defensa desesperada de 
Andrinópolis, hasta dejar junto á los mu-
ros de la ciudad la vida del último solda-
do y la última moneda del Tesoro impe-
rial. 
Burlados en sus propósitos, los diversos 
componentes del Ejército, á excepción de los 
altos generales, que son amigos de la paz 
por forzosa necesidad de los acontecimientos 
y ante las eventualidades del porvenir, con-
siderarían el golpe de Estado^ no como un 
hecho de tendencias patrióticas, sino como 
una satisfacción de insanas ambiciones per-
sonales. 
Las consecuencias de este criterio no de-
jarían de ser sangrientas. 
Es, pues, dificilísima la situación del Con-
sejo, que en todas Las reuniones que lleva 
celebradas se ha ocupado sólo de su relación 
con las potencias y de la respuesta que á 
éstas debe dar. 
Lo tratado y lo acordado acerca de este 
punto permanece, sin embargo, en la ma-
yor reserva. L o único que como rumor circu-
la es que de la misma manera que los lla-
mados á ser ministros de Estado no quieren 
acudir á formar parte del Gabinete hasta 
después de que éste tenga dictado el pro-
5'ecto ele respuesta, el Gobierno no quiere 
redactar esta respuesta mientras no cuente 
entre sus miembros un ministro de Estado. 
Desaparecida la necesidad del secreto, co-
nócensc y¡x bastantes detalles del complot 
tramado para implantar el Gobierno de los 
Jóvenes Turcos. 
Estos se reunieron durante varios días con 
el mayor sigilo y todo el tenebroso aparato 
de rigor en la conspiración en la casa do-
micilio de Taalat bey, actual ministro del In-
terior. Ni el Gobierno ni la Policía se en-
teraron de estas reuniones, á alguna de las. 
cuales asistieron cerca de 140 personas. En 
esas conferencias se tramó todo lo que ha-
bía de hacerse y se dió periódicamente cuen-
ta de la marcha de los trabajos. 
L a señal para pasar á las vías de hecho 
fué el acuerdo del Consejo Nacional de ce-
der Andrinópolis. A las pocas horas de pu-
blicado este importante acuerdo, se celebró 
la penúltima reunión, donde quedó acordado 
el golpe. 
La fecha no se fijó hasta que se supo 
cuál era el batallón que había cíe formar en 
la Puerta, 5̂  éste recibió las oportunas ins-
trucciones para no impedir el paso á los re-
volucionarios. 
Acordóse evitar, mientras fuera posible, el 
derramamiento de sangre. 
Dícese en los círculos políticos que el Go-
bierno ha firmado un importante contrato 
con una casa alemana, por el cual se adju-
dica á dicha casa la construcción del ferro-
carril de Constantinopla, á cambio de lo 
cual anticipa al Gobierno dos millones de 
libras. 
I ^ i noticia no es oficial. 
T r a s de la paz. 
PARÍS 26. 11,50. 
Dice el Petit Pcirisién que de las conver-
saciones diplomáticas entabladas hace días 
ha recaído acuerdo entre seis potencias eu-
ropeas, que se hallan dispuestas á mantener 
su acuerdo en el sentido de realizar una ac-
ción colectiva en favor de la paz. 
No es de temer que en Viena ni en San 
Petersburgo se tomen iniciativas propias, 
pues los telegramas de los embajadores en 
«qnellas capitales son tranquilizadores y de-
muestran que el concierto europeo pe*rma-
nece íntegro. 
De la guerra. 
ATENAS 26. 
Las tropas griegas, al mando del Príncipe 
heredero, han forzado el ala derecha del ejér-
cito turco por Tizani, arremetiendo después 
contra el fuerte de San Nicolás, que estaba 
en poder de los otomanos. Estos llevaron 
la peor parte del encuentro. 
Reuniones de plonipoftenolarios. L a 
censura en Turquía . 
PARÍS 26. 21,15. 
Un telefonema de Londres, recibido hace 
unos momentos, dice que se han reunido á 
última hora de la tarde los delegados balká-
nicos, nombrando una Comisión en que es-
tán representadas las naciones aliadas, que re-
dactará una nota que se enviará mañana á 
Turquía, pidiéndola que dé cuenta inmedia-
ta de su determinacióu. 
Por un radiograma expedido desde el mar 
Negro por el vapor Rumania-, se sabe que en 
Constantinopla se ejerce una gran censura 
que impide conocer detalles de la situación, 
que es gravísima. 
Continúan haciéndose muchas detenciones. 
Los miembros del Gabinete derrotado se 
hallan prisioneros en el Mi misterio de la Gue-
rra, y se temen represalias. m 
El Tribunal marcial dictará muchas sen-
tencias de muerte. 
La Prensa de oposición ha sido prohibida 
y sus redactores encarcelados. 
Un articule perioriístsoo. 
BuiiLirí 26. 8,30. 
Publícase en La Gaceta de los Eslavos del 
Sur un trabajo acerca de la actitud del Ejér-
cito otomano en los actuales momentos. 
En él se dice que la revolución de Cons-
tantinopla ha sido un golpe de mano afor-
tunado, y nada más. 
Agiéga-se- nue Enver bey y los suvo.S cuen-
tan con uuá £aite del í'.jCrcito; pero que 
otra, y muy considerable, es partidaria de 
la paz. , . 1 1 A 
El alto clero musulmán y la mayoría de 
los generales estiman que la continuación 
fdc la guerra sólo serviría para agravar los 
males que Turquía sufre. 
Creen estos personajes (pie el ejercito de 
Chatalja no puede cmprendei- un movimien-
to de avance, y que, por lo tanto, Andri-
nópolis tarde ó temprano tendrá que caer 
en manos de sus sitiadores. • 
- Además, no tienen confianza en la Admi-
nistración militar ni en las fuerzas que guar-
necen la península de Galipoli, llave de los 
Dardanelos. -.. , j T o .* 
L a Correspondencia de los Eslavos del Sur 
considera, en vista de todo ello que los Jo-
venes Turcos no insistirán en su criminal 
optimismo v que se mostrarán transigentes 
en bien de la Patria, que reclama toda suer-
te de sacrificios para su conservación. 
Habla un ambajador. 
ROMA 26. 20,30. 
En una interview celebrada con el embaja-
dor de Rusia en Roma, el representante de 
aquella nación ha manilistado que conside-
ra probable la renovación de hostilidades en-
tre Turquía y los países balkánicos, desde 
el momento en que los turcos no se avienen 
en modo alguno á la cesión de Andrinópolis. 
Por lo demás—ha añadido el diplomático 
moscovita-yo creo que cu estas eiicnnstan-
cias, Europa actuará con la debida energía, 
para hacer entrar en razón á los turcos. 
La rup tu ra o t r a vez. 
LONOUICS 26. 
Todos los delegados balkánicos asistían á 
la reu.nión de esta tarde, y consideraron que 
los recientes acontecimientos de Constantino-
pía y la nueva situación creada, los últimos 
hechos ocurridos equivalían evidentemente á 
la ruptura de las negociaciones. 
Entonces fué acordado nombrar una Co-
misión encargada de preparar la nota de inp-
tura de hoy á mañana. 
Esa Comisión comprende: Mamljaroff, para 
la Bulgaria ; Strcih. para la Grecia ; Vesnitch, 
para Servia; Vionovitch, para Montenegro. 
La redacción" de dicha nota de ruptura será 
sometida en la reunión de mañana á los de-
legados balkánicos. 
U N P R O C E S O 
LOS "CÁMEOTS Dü ROI" 
rOR TBI^GRA1»0 
La multitud exterioriza vloleníanientQ 
protesta contra los judíos. 811 
. . . , VKUSAUES 26 
El Tribunal de Vcrsalles, á posar ] "1 
declaración de los generales Mercier v O 
not, favorable al procesado Culos Maur^' 
el famoso escritor legitimista, redactor 
L a Acción Erancesa, acusado de inferir 1 
pes y heridas en un tumulto de esta pj ' 
dad, en que fueron los principales act0'"' 
los canielots du Roi, le ha condenado á QA* 
meses de prisión y 200 francos de imiii * 
Otro de los procesados i>or virtud del 
mis 
oi, hj mo escándalo, asimismo cameloi du R sido condenado á 500 francos de mnlt" 
cuatro meses de prisión. ' ^ 
Al escuchar la sentencia, Maurras atM 
con voz estentórea: «Del juez judio 
ante el juez francés.» ' 
El público, como electrizado por aqueiii 
actitud, prorrumpió en desaforados gritos 11 
«¡Abajo los judíos!», viéndose en mj y j l 
(ladero aprieto los guardias encargados « 
mantener el orden cu el palacio de justi-i* 
para restablecer la tranquilidad. ' k? 
El público se lanzó á la salida atroDclia 
damente y en manifestación tumultuu.^ 
Han resultado muchos heridos y coiitu. 
sos. 
La Policía lia practicado numerosas deten 
clones. 
CASAS PARA OBREROS 
La Caja de Ahorros de la üecien Social 
FOR TELÉGRAFO 
ZARAGOZA 26. 22,15. 
La Junta directiva de la Caja de Ahorros 
y préstamos de la Acción Social ha cele-
brado hoy sesión, aprobando las cuentas del 
año último. 
Queda una existencia de 248.369 pesetas, 
observándose un aumento de 66.560 pesetas 
sobre el año anterior. -
Han sido prestadas 17.06S pesetas á .Sin-
dicatos católicos. 
Se acordó repartir un dividendo de 4 i/a 
por 100 á las libretas de los asociados. 
Pasó á estudio de la Comisión una pro-
posición solicitando se destine parte de las 
ganancias á construcciones de casas para 
obreros. 
A l acto asistió mucha y muy distinguida 
concurrencia. Terminó la reunión cantando 
los asistentes el himno á la Virgen del 
Pilar. 
—En la Cooperativa de San José se cele-
bró también junta general, acordándose dis-
tribuir igual interés á las libretas de los 
socios. 




Se ha declarado un violento incendio en 
nn garage donde se guardaban 22 automó-
viles. Quince fueron destruidos por el fue-
go, y siete quedaron muy deteriorados. 
Las pérdidas se calculan cu unos 700.000 
francos. 
—En la iglesia de San Agustín ha pro-
nunciado un elocuente sermón sobre acción 
social católica el padre Routten, de la Or-
den de predicadores. 
—El Sena experimenta una gran crecida, 
que ha obligado á tomar grandes precaucio-
nes á los marineros, que con sus barcos 
salvavidas se encuentran preparados para 
prestar socorros en cualquier momento cu 
que su auxilio hiciera falta. 
En puentes y pasarelas también se han 
tomado algunas precauciones. 
El diputado M . Berry preguntará ma-
ñana al Gobierno qué medidas han sido to-
madas en vista de la subida de las aguas, 
que amenaza á París con una inundación. 
—El ministro de Marina, M. Baudin, ha 
manifestado que uno de sus primeros de-
cretos irá encaminado á mejorar las condi-
ciones en que la pólvora se guarda á bordo 
de los buques de guerra. 
También se ocupará en breve del asunto 
de las inscripciones marítimas. 
Con gran solemnidad celebióse ayer cu 
CSte benéfico establecimiento tic enseiuiiua 
la Inauguracióu dé la Caja DotaL " • 
Por la mañana, á las ocho y media, tuve 
lugar la misa, recibiendo el pan de lc4 Au-
geles las asociadas beneticiadas. 
A las tres y media de la tarde, se verificó 
una artística y amena velada (pie comenze 
con una sinfonía de Dnrand, por órgano y 
piano. 
La educanda Solía Yeso, leyó á contiuua< 
ción un breve y bien escrito discurso; por ei 
que dió á conocer los benelicios que á las ' 
asociadas reporta, la creación de la Caja 
Dotal. 
Después las niña^ Nieves Lc-yvas, María' 
Escribano y Josefina Cicinares, interpreta-
ron magistralmente un bonito diálogo, titu-
lado: ¡Eso de la Caja! 
Representóse luego la opereta 7,(7? hucr. 
/anas, cuya interpretación corrió á cargo de 
las alumnas Eustaquia Arana, Vurora Al-
calde, Emilia Puga, Rosita Vusté, Encarna-
ción Casado y Vicenta Palacios. 
Todas ellas desempeñaron sus respectivos 
papeles como consumadas artistas, mere-
ciendo especial mención la niña Vicenta Pa-
lacios, que estuvo acertadísima, y que en 
unión de sus comi>añeras, vió premiada su 
labor con los entusiastas aplausos de la dis- , 
tinguida concurrencia que llenaba el salón. 
El acto terminó con la brillante pieza mu-
sical Vna banda vocale, de Aufossi, que can-
tó admirablemente el coro de niñas. 
La concurrencia fué, como ya anterionnenáj 
te hemos dicho, muy distinguida; y entre ^ 
los asistentes recordamos á la duquesa ^ 9 
San Carlos, marquesa de Aldama, presiden-
ta de la Caja Dotal, bellas señoritas de Cas-
tilla, y Amor Vizmanos; Sr. Camacho, te-^ 
nicnte alcalde del distrito, con su lindísima 
hija Carmen, padre Angel Sch. P., y otros 
cjue sentimos no recordar. 
Reciban nuestra más cordial enhorabue-
na, lo? organizadores de tan culta fiesta, de 
In cual conscivarñu siempre nn jarato re-
cuerdo cuantos tuvieron el gusto de" asistir 
á ella. 
Y no queremos terminar esta reseña, sin 
antes felicitar muy cordialmente á la seño-
rita Rosalía Tejera" y al Sr. .Seto, que de ma-
nera tan admirable cumplieron en la partt 
musical que les estaba encomendada. 
TDB1 B I L B A O 
POR TELÉGRAFO 
Telegrama al conde de Romanones. 
RlLlIAO 26. 19,10. 
La Asociación de Ingenieros Industriales, 
ha telegrafiado hoy al señor conde de Rió-
inanones, interesándole cine intervenga pa-
ra la pronta resolución favorable del pleitc, 
como así lo tiene ofrecido, y .en atención á 
la próxima apertura de clases. 
Inaugurac ión de un monumento. 
En el monte Cannelc de Begoña, se ha 
inaugurado hoy solemncniente el monumen-
to dedicado al Niño Jesús de Praga. 
Asistió el Ayuntamiento y demás autori-
dades de Begoña, el clero y numerosos fie-
les. 
Durante el acto, interpretó escogidas 
obras la Banda Municipal. 
Bendijo el monumento el Provincial de 
los Carmelitas, y actuaron de padrinos los 
marqueses de Acillona Villagodio. 
Al final del acto, se telegrafió á Su San-
tidad el I'apa, y al Sr. Obispo de la diócesis. 
Los l iberales. 
Los liberales han obsequiado hoy con un 
banquete, al nuevo gobernador. 
El acto se verificó en el Club Marítimo 
El Abra. 
Velada j a í m i s t a . 
Los jaimistas han celebrado hoy una vela-
da en el teatro de les Campos Elíseos. 
Se estrenó el drama Tierra de la lealtad, 
obra premiada énvcl concurso de la Juven-
tud. 
Terminó el acto con el lihono tradiciona-
lista. 
A la saUda, desfilaren en formación va-
rios requelés , tocados <on boinas rojas. 
La Tolicía había adoptado preeaueiones, 
que fueron innecesarias, porque lodo traus-
enrrió con el mayor orden. 
R O G A M O S A N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
SE S I R V A N M A N I F E S T A R N O S L A S D E F I -
C I E N C I A S Q U E H A L L E N E N E L R E P A R -
TO D E L P E R I O D I C O , 
or! D E B A T E » D E B E R A R E C I B I R S E A N -
J E S D E L A S N U E V E D E L A M A Ñ A N A . 
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
Universidades. 
Se dispone sean anunciadas á concurse 
de traslado, las siguientes cátedras vacajitei 
cu las Universidades que se expresan: 
Patología médica con su clínica de lf-
Central; .Mineralogía y Botánica, de Sala-
manca y Oviedo; y Análisis matemático y 
Análisis químico general, de la Central. 
—Idem ídein á oposición libre: 
Fitografía y Geografía botánica, Zoogra-
fía de articulados y Zoología general, de 
Barcelona; Mineralogía y Botánica de Styí'-
lia; Auxiliarías, primer grupo, Citndas 
exactas, de Sevilla y Vairncia; ídem tam-
bién del primer grupo, pero de Naturales, 
de Barcelona y Z.i'-.igoza ; ídem del mismo 
grupo. Ciencias químicas, de la Ccnt'íd; 
ídem, segundo g'upo, de Santiag-); íd-ai. 
cuarto grupo, d.; Oviedo; dos ídem, segun-
do grupo, Ciencias exaeias, de la Ceutrali 
é ídem, del mismo grujió y secci-'m, de Uní"" 
celona, Sevilla, Oviedo y Zaragoza. 
Una del segundo grupo de la Facultad d;: 
Ciencias, Sección de Naturales de las rm-
versidades Central, líarcelona y Zaragoza! 
una del tercer grupo (Químicas) de /arago-
za; una del segundo grupo de Salamanca, y' 
una del primero de Valladolid; una del ter-
cer grupo (Naturales) de la Central y Bar* 
celona; una del cuarto grupo de la de Va-
lencia; una del quinto en eada una de la9 
de Oviedo. Sevilla y Valencia. 
—.Se nombra á D." Luis Alacjos Sánz con-
servador de la Estación biológica marítniia 
de Santander. 
Escue las Normales. 
Se anuncia á traslado la plaza de p10' 
fesor de Pedagogía de la Normal de La9 
Palmas (Canarias) y la de Ciencias de lf 
de Pontevedra. 
- Se nombra directora de la Normal 
Toledo, á doña l-lvira -Méndez de la Torre. 
- -Idem inspectores de zona, de I.a Coruna 
y Huesca, á D. José Sala/.ar y D- Manuel 
Angel Fcrrer. 
—Se conceden licencias de un mes coC 
todo el sueldo á doña Mercedes MonroV. 
profesora de la Normal de León, y á 1). Jür 
ge Jiménez, profesor de Pedagogía del lü5* 
titulo de Cuenca. 
EN EL PALACE HOTEL 
L A J U V E N T U D ^ L I B E R A L 
Ayer tarde se celebró en el Palace Hotel 
el banquete organizado por la Juventud J r 
beral para agasajar á su presidente, el 
Imtado Sr. Ruiz de Grijalba. . 
Al banquete asistieron, entre otros, el sm>-
secretario de la Presidencia, Sr. ZaiicaMi 
los diputados Sves. Armiñán, Esbry, Alón 
so Bayón, y casi todos los socios de la 
ventud liberal. 
Se leyeron algunas adlicsioncs de los Sv 
ñores García Prieto, Burell, Rivas (D. 
lalio), Merino, Alonso Castrillo y otros. 
151 banquete fué ofrecido al bomenajeaüe 
por el Sr. Armada, redactor del Diario a 
la Marina, quien pronunció un breve OK* 
curso. Hablaron también los Sres. Alón-» 
Bayón, Cay y Zancada. / , 
F,l Sr. Ruiz de Grijalba agradeció el acu 
que se celebraba en su bonor, pronuncian' 
do breves frases, fine los comensales apiau» 
dieron. . a, 
Al terminar el banquete se dieron viva-
á la Patria, ni Rey y Eiévcito, eutonau-
ejose la Marcha Reaí, 
E.L. DEBATE 
p o t L l 1 c A 
H CONDE DE ROMANONES 
udc de Rotnanoiics no recibió ayer 
i 106 P^^ í f^opon la pasar el día cazan-
^ l d e s i s t i ó de sali. de Madrid, en 
do: P^l ' , ¿ta.lo del tieoipo^ asistiendo 
visUi cid . ^ ue ]e obsequio el conde 
k (., cptmda cou i 
de Sagasta. MORET, ENFERMA 
i - Ártini el nrosidente del Con-
^ r t r e t ? ^ 'i-doce un ataque 
GONFERtNCIA INTERESANTE 
iniatrbs de Hacienda y de 
gTCS<'. 
gripal. 
Los Sfíiotes ", 
^^^QS'Í Í ITINESCONSERVAOÍRES 
ees offfaniee» cu provincias 
lo^ ' « / ^ f conservadora. 
^ l,are- ii uur aludimos dice saber J ' ' r a c i a l que ha recibido. 
LOS COMENTARISTAS 
r , urde de ayer paso desanimadísima en 
^ Í ^ C o n ^ c s í n i hubo ni eomentaris-
f ¿anenas v en un pequeño grupo sola-
ÍLte1 se hacían comentarios sobre la.tat-
T n S en publicarse la declaración imn.s-
S e retraso del viaje que al Norte de 
S r f c á ha de hacei el Sr. Viflanueva, y el 
hecho de no habei ido á Falaao las Juven-
!., conservadlas, después del acuerdo 
tomaron di pedir audiencia al Mo-
..Tiioa. 
EL SEÑOR CALBETON Á ROMA 
¿noche salió Para Roma, donde va como 
euftítjador de Jvspaña cerca del Vaticano, 
y. famún Cylbctóu. , . . . . 
por noticias que nosotros hemos recibido, 
O'itecc cine el Sr. Calbetón lleva el carácter 
ll/x embajador extraordinario, y que su es-
vrmeia en Roma no será muy duradera, pues 
•érininará cuando finalice la misión circuns-
íancial que ha motivado su nendnamicntu. 
• De lo eme haya de este asunto, el jefe 
i e l Oobieñir Será el que pueda ratificarlo 
\ rccliticarlo. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Anoche recibió el ministro de la Gober-
nación los siguientes telegramas de los go-
Detttadores: 
En el pueblo de Raude se ha 
celebrado hoy un initn agrario, reinando 
orden completo.» 
lüvirdo.—M regresar de la Duro-Felgue-
r i Antonio Martínez, fué agredido por sie-
te mineros, que le camsarou uná herida le-
ve en la frente. 
8c desconocen los motivos de la agre-
sión.» 
«Los Palmas, l ía sido hoy elegido se-
nador p0t Laá Palmas D. Felipe Per< /. 'í o-
n>. ininisteríal.» 
A L G A b O 
VENDE DE BALDE 
PRECIOS COMO wne ^ W CADA /^ES 
jlffllfl, lüljílíl í ilill[|||-tllll(l, i 
contrario gozaron i\c preeminencia en los 
tiempos medios Cataluña y las ciudades ita-
lianas. 
«Turquía—prosiguió—fué temible cu algu-
na época por su potencia mediterránea. 
España es una nación uicditenánca, y así 
lo entendieron los Reyes Católicos y los 
Monarcas de la casa de Austria, y de acuer-
do con semejante criterio llevaron á cabo 
la conquista de Orán, abandonado después 
sin motivo, y fundaron diversas factorías en 
Africa. 
La rectificación de aquella sabia política, 
constituyó un error, del cual hubo de apro-
vecharse Francia, aiioderánduse de Argel, 
sin que protestáramos de tal hecho, porque 
ya Carlos I I I , nos había uncido al carro do 
aquella nación. 
La decackmeia española—que tanto tiene 
de cansancio físico por sus gloriosos esfuer-
zos, - empieza propiamente con Felipe V. 
Sus soldados quemaron los fueros de Ca-
taluña, y el resplandor de aquella hornera, 
fué el último que iluminó á Kspaña, inva-
dida después por tanta sombra. 
Gato decadencia la acentuó el liberalismo 
que ha llevado á nuestra nación al derrum-
badero. 
España debe llegar de los Pirineos al 
Atlas, y del Mediterráneo al Atlántico. 
Mientras esto no ocurra, la Reconquista 
no está terminada. 
De todas las naciones que podrían domi-
nar en Marruecos, la más perjudicial para 
nosotros es Francia, que nos domina ya 
por el Norte. 
Silvela, quiso la alianza con el entonces 
naciente imperio germánico, y de haberse 
realizado, hubiéramos acaso obtenido Ar<>el 
como premio, después de la guerra fíanco-
prusiaua. 
Cámnas fué partidario del statu quo, que 
creyó sería eterno, pero pasaron los vein-
ticinco anos, y Descalssé trajo de nuevo so-
bre el tapete el problema de Marruecos. 
Consecuencia de todo ha sido el que In-
glaterra á cambio de haber logrado de Fran-
cia concesiones á nuestro favor, nos impuso 
una factoría cu el Ferrol, porque así convino 
a sus plañe-; marítimos. 
Hay que variar nuestra política exterior, 
y reconstituir el espíritu de nuestra patria, 
para lo cual es preciso que los principios 
inU'ulistas .penetren en el Estado.» 
1.a concurrencia aplaudió con entusiasmo 
al confeivnciantc, por su íneritísima diser-
tación. 
Lunes 27 de Enero de 1913. 
N U E V O S I N D I C A T O C A T Ó L I C O 
POR T E L E G R A F O 
MURCIA 26. 22,15. 
Hd comenzado á funcionar el Sindicato 
católico obrero, y en breve comenzarán las 
obras para la Casa del Pueblo católica. 
I ILB J i f E f f l D J T E B B l S T i 
Oonferancla dal Sr , Yáñez. 
Ayer, á las siete de la tarde, dió su anun-
ciada conferencia cu los salones de nuestro 
querido colega E l Siglo Futuro el notable 
escritor I). Jenaro Fernández Yáñez, redac-
tor jefe de dicho periódico. 
Fl tema que desarrolló versa sobre .eEl 
problema de Marruecos», y á escuchar su 
autorizada palabra en materia que tan á 
perfección domina, acudieron el diputado á 
Cortes y" director de E l Siglo Futuro don 
Manuel Sonante, que presidió el acto; to-
dos los redactores del colcha, gran número 
de miembros de la Juventud integrista, or-
ganizadora de la conferencia, y otras mu-
elias personas, que llenaron por completo 
el salón. 
Decir que el Sr. Yáñez cautivó al audi-
torio con la elocuencia y precisión de su ra-
zonadora palabra y con la docta y erudita ex-
posición de sus ideas acerca del interesante 
¿.ma la dis€rtaclón. sería ocioso, tratán-
tfipse de persona de tan reconocida competen-
cia en estas cuestiones. 
«No hay tal problema de Marruecos—em-
pezó diciendo el Sr. Yáñez,-sino un acci-
ffente de dos grandes problemas, que son la 
doimuacion del Mediterráneo y la posesión 
del continente africano, 
Twlo problema europeo es un problema 
mechterraneo, y viceversa.. 
Aaia demostrar el aserto hizo una intere-
sante excursión histórica, poniendo de re-
M lo que la guerra entre Roma y Cartago 
eatiauaba un problema mediterráneo; que 
• jos árabes tuvieron preponderancia efímera 
poi 110 haber dominado aquel mar y no ser 
Pueblo de marineros, y que por el motivo 
D E V a L fcJL 
POR TELÉGRAFO 
L e s S r s s . La Ciarva y Dato. Un ban-
quete. En las ruinas de Itálica. 
S E V I L L A 26. 18,15. 
Bsta mañana estuvo el Sr. La Cierva ' U 
el convento dé Capuchinos, presenciando el 
reparto de socorros de la Asociación de Ca-
lillad. 
El ex ministro conservador, entregó un 
I donativo é inscribióse como protector de la 
I benéfica Asociación. 
Le acompañaba el diputado D. Carlos Ca-
ñal. 
Después marchó en automóvil de D. To-
Ittás nKirra, á la finca de Santa Eufemia, 
para asistir- al banquete con que les obse-
quiaban á ól y al Sr. Dato, los más signifi-
cados conservadores de esta capital. 
El Sr. Dato, después de oír misa en la 
iglesia de los Padres Jesuítas, marchó á di-
cha finca, en el automóvil de la Capitanía 
general. 
Después del almuerzo, los Sres. Dato y La 
Cierva fueron á visitar las ruinas de Itá-
lica. 
Homenaje á F e r n á n d e z B o r d á s . 
En el Pasaje de Oriente, se verificó esta 
tarde el banquete con que los ateneístas ob-
•acquiaban al Sr. Eernández Bordás, por las 
dos conferencias cinc éste dió en el Ateneo, 
"ÍUjerca de la «Trilojíía de Wágner». 
Se pronunciaron elocuentes brindis y 
acordóse solemnizar el aniversario de 'a 
muerte de Wágner, con un concierto, en el 
que se ejecutará casi todo el «Parsifal». 
L A S A G U A S D E L S E G U R A 
POR TBLÍGRAKO 
MURCIA 26. 24. 
En varios pueblos de la provincia se han 
celebrado mítines para tratar del asuaito 
de las afilas del Segura por entender que 
el móvil que persiguen los regantes de las 
huertas de Murcia y Orihuela, está fuera de 
la ley. 
Acordaron telegrafiar al ministro. 
El disgusto en la vega de Murcia, es 
grande. 
El diputado doctor Guirao, ha recibido un 
telegrama de la Mayordomía de Palacio, 
concediendo el Rey la audiencia solicitada. 
Se espera que venga el ministro de Fo-
mento, para estudiar sobre el terreno la gra-
vedad del asunto'. 
OBREROS Y PATRONOS LOS RADICALES 
EN BARBIERI 
Rajo la presidencia de la compañera Josefa 
l-lurtado, se celebró ayer el mitin feminista 
Ue las lavanderas y planchadoras. 
lA companera Hurtado expuso el objeto 
de la reunión, que era el de hacer acto de 
solidaridad con los obreros huelguistas, v 
concedió la palabra al Sr. Besteiro. 
Este habló de la influencia que la mujer 
tiene en las luchas sociales y políticas y 
censura al capital que, para ahorrar jorna-
les y obtener mayores rendimientos, explota 
el trabajo de la mujer y del niño. 
Dijo que la mujer debe luchar también 
para mejorar la situación del proletariado, 
y encomió el acto que se celebraba, por su 
siraujcación. trascendental. 
E , l Mcsi'dii (Pablo) habló después, 
enalteciendo los progresos que realiza la cla-
se obrera. 
En la ignorancia de la mujer y del obrero 
«lercampo—dijo—confiaban los burgueses pa-
ra contrarrestar el movimiento societario de 
las ciudades; pero ya se ve cómo la inujei- y 
el obrero del campo responden también al 
movimiento, cuyo triunfo es innegable. 
L a huelga resuelta. 
Al medio día de ayer, la Comisión obrera 
de huelga visitó en su despacho al minis-
tro de la Gobernación para darle la res-
puesta definitiva de las Sociedades com-
prendidas en el lock-out. 
Los 'comisionados manifestaron al señor 
Alba que aceptaban la fórmula convenida 
la noche anterior, y que, conformes con la 
jornada de nueve horas, renunciaban á exi-
gir el pago de los jornales correspondien-
tes á los días de huelga. 
Añadieron que, en vista de ello, hoy vol-
verían al trabajo. 
El Sr. Alba felicitóse del' resultado Ob-
tenido, manifestándolo así á la Comisión. 
En el Centro de aparejadoras. 
IÍ11 el Centro de aparejadores y maestros 
de obras reunióse ayer mañana en Asam-
blea la Federación patronal, concurriendo 
todos los gremios de construcción. 
Dióse lectura por D. Luis González del 
escrito explicativo de las reuniones cele-
bradas en el Ministerio de la Gobernación, 
declarando que, vistas las buenas disposi-
ciones del Sr. Alba, la Comisión patronal 
había creído un deber ceder algo, huyendo 
de las graves consecuencias que para todos 
hubiera traído la prolongación del lock-out. 
Los reunidos aprobaron la conducta se-
guida por la Comisión de patronos y asi-
mismo sus acuerdos. 
Luego sé' acordó remitir al Sr. Alba un 
atento oficio, que, copiado á la letra, dice 
así: 
«Excmo. Sr.: 
Dada cuenta al Comité directivo de esta 
Federación de la fórmula propuesta por 
V. E., y á la cual accedió la Comisión pa-
tronal en atención á los deseos del Gobier-
no, se honra en ratificar á V. E. que la Fe-
deración se halla conforme con que la jor-
nada para los obreros cerrajeros será de nue-
ve horas en todo tiempo, á partir del 1 de 
.Septiembre próximo, á cambio de que di-
chos obreros adquieren el compromiso de 
que no habrán de hacer durante el plazo de 
cuatro años nuevas peticiones. 
Al propio tiempo nos permitimos rogarle 
de nuevo, muy encarecidamente, su ofreci-
miento de interponer su valiosa influencia 
cerca del Góbic-rno, ministerio de Fomento 
y Compañías de ferrocarriles para conseguir 
la reducción de las tarifas de transportes 
del hierro laminado, lingote y otras prime-
ras materias, que actualmente son más ele-
vadas que las de los productos elaborados, 
con notorio perjuicio de la industria madri-
leña. 
Según lo convenido igualmente con vue-
cencia, los talleres y obras de los gremios 
de la construcción volverán á abrirse ma-
ñana lunes, admitiéndose á todos los obre-
ros que fueron despedidos, sin indemniza-
ción de ninguna especie. 
Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma-
drid 26 de Enero de, 1913. 
Excelentísimo señor ministro de la Go-
bernación.» 
D e s p u é s de la s o l u c i ó n . 
El alcalde ha recibido un oficio del mi-
nistro de la Gobernación, ordenándole no 
conceda papeletas de trabajo ínterin no se 
inviertan las 55.000 pesetas presupuestadas. 
Una vez que en todos los talleres é in-
dustrias trabajen los operarios precisos, las 
papeletas de trabajo serán distribuidas en-
tre aquellos obreros que no encuentren ocu-
pación. 
La firma del convenio. 
A las siete de la tarde se reunieron en 
el Ministerio de la. Gobernación las Comi-
siones de obreros y patronos madrileños que 
han intervenido cu la última huelga. 
El objeto de la reunión fué el de firmar 
el convenio, mediante el cual ha quedado 
solucionada la huelga del ramo de cons-
trucciones. 
Allí manifestaron los obreros que hoy vol-
verán todos al trabajo, con excepción de 
los metalúrgicos, que se reunirán esta tar-
de para acordar el día en que han de vol-
ver á los talleres. 
EN LA GRAN VÍA 
A las diez de la mañana, celebróse ayer 
en el teatro de la Gran Vía el anunciado mi-
tin radical, en el que, según se decía, había 
de dar a conocer el Sr. Lerroux su opinión 
acerca de los últimos acontecimientos polí-
ticos. 1 
Ocuparon la mesa presidencial, á más del 
jge de los radica.lcs, los Sres. Giner de los 
Ríos, Sábilas, Iglesias (D. Emiliano) y San-
ta Cruz. 
Asisten varias representaciones de provin-
cias, con estandartes. 
A instancias del Sr. Lerroux, se hace car-
go de la presidencia el Sr. Pujadas, presi-
dente del Centro radical de Buenos Aires. 
Dicho señor da las gnacias. 
Y entra en el uso de la plabara el señor 
Lerroux. 
Comienza diciendo que la política española 
atraviesa unas circunstancias muy críticas. 
Pasa á hacer historia de lo quo ha sido y 
es el partido radical, aludiendo á los hechos 
cine motivaron su ruptura con la Conjunción 
r ep u b 1 i ca n o soc i a 1 i sta. 
Luego hace patente el odio encarnizado que 
los radicales sienten por Maura y La Cierva. 
Del Sr. Canalejas afirma que no ha dejado 
huella alguna liberal de su paso por el Poder. 
Veamos—exclama— si el acto del Rey inicia 
una nueva política liberal. 
Tendremos confianza- continúa—-cuando 
con hechos y no con programas veamos si 
el conde de Romanones hace política liberal. 
Dice que Maura, lejos de rectificar, reinci-
de. Cuando vió en peligro la política que 
patrocina—manifiesta—volvió sobre su acuer-
do de retirarse. • 
Elogia la conducta del Monarca al resolver 
la crisis última; pero afirma que los radica-
les no tienen confianza en él. 
Si la Monarcpiía avanza sinceramente por 
el camino democrático, dice que le ayudarán 
y respetarán; pero que si se entrega de nue-
vo á la reacción habrá llegado el momento 
de luchar. 
Sienta que el reformar el régimen en lo 
político tiene que ser obra de la revolución. 
En cuestión de enseñanza, cree que habrá 
de seguirsie la política de Carlos IIÍ. 
Aboga por la creación del impuesto único. 
Por lo que respecta al problema religioso, 
opta por la enseñanza laica y la separación 
de la Iglesia y el Estado. 
Yo no puedo decir—exclama—que entré en 
Palacio republicano y salí republicanio; sí 
puedo decir era revolucionario y continúo 
siéndolo. 
Termina recomendando el mayor orden po-
sible á la salida del mitin. 
El acto concluyó á las doce y media. 
E L B A N Q U E T E 
Por la tarde celebróse en el restaurant La 
Huerta el banquete de los radicales. 
Ocuparon la presidencia los Vres. Lerroux. 
Salillas, Giner de los Ríos, Alnoinoz, Bcltrán 
3' varios representantes de provincias. 
Brindaron los representantes de los radi-
cales de Barcelona, Zaragoza y Valencia. 
Todos ellos atacaron duramente á los con 
servadores, manifestando su ooosición á todo 
lo que no signifique política hberai. 
^ ^ e t m d e ^ r O E B A T E (222) 
por C A R L O S DICHCNS 
mjor acabados que habían salido de su 
pincel. 
se ^ n ^ 0 0 ' Ix>r su partc» como dcbe creer" 
* . , tcma grande estimación, porque 
Dre Hr? C0-mo cn todo los dos eraii siem-
KQ cu !.imiSlno I>ARECCR- AsL pues, si bu-
ló ,„,, , 1.Ulndo 1111 matrimonio feliz, pue-
ía Creev. dccirsc fJuc fuó cl <le Tim >' 
siuH(|l(l,i1Cnd0'mucrl0 Roclolfo ab inlestato, 
guió s paricntes fl110 los Q"c persi-
encMuL>ICmP're 611 vi<la como sus mayores sii fi i.7(,s' a ellos pertenecía legalmente 
|1UUa1POr derecho de herencia. Pero 
idea. .ros 110 pudieron soportar la 
Wrid0 e!lr^ueeersc con bienes mal ad-
yos. lc;llllciido que malearan los su-
uingiiuU V Í r t l l ( 1 . no hicieran reclamación 
m u h i ' . ' V li(ltKv.as que el usurero aca-
tas r •; •:luraute su vida á precio de tan-
Pi'osn VaC,0,1,cs y vilezas. hubieron de in-
c o ñ . n i •Cn las arcas del tesoro público, 
eon.o bienes abandonados. 
do u n r T A.rfuro Gridc " vió Perseguí-
i m poscMÓn ilegítimn del [estamento 
ohoí;.« Magdalena, ya lo : ubiera he-
diera l 1 •r•^1 ProveCho suyo, va lo hu-
sieumm qrUnd-0 por mcd i^ . i [ c ^ ^ 
gíído ' . racias a ía ha-biliclad de su abo-
escaní Clert0S vidos ílc "Ultáad, pudo 
al fi ,' J11? C(>"dena deshonrosa; pero 
u. esto íue salir de Scylla para caer en 
Caribdis, pues algunos años más tarde, al 
atractivo de su riqueza, fué saqueada su 
casa uná noche, y él amaneció estrangu-
lado en su propia eama. 
La vieja Silderskcw pasó los mares 
casi en la misma época que el honorable 
Squcers, y se quedó por allá enterrada. 
Sir Mulberry Haw vivió en el extran-
jero algunos años aún, sin perder nada 
de su reputación de hombre á la moda. 
Finalmente volvió á su país, donde se vió 
muy luego reducido á prisión por deudas, 
muriendo en ella miserablemente, fin or-
dinario de los personajes de su estofa. 
El primer cuidado de Nicolás luego que 
fué un rico comerciante, fué comprar la 
antigua posesión de su padre. Andando 
el tiempo, y á medida que se veía crecer á 
su lado un plantel de encantadores niños, 
agrandó la casa y redondeó el dominio; 
pero litibo de respetar las habitaciones an-
tiguas y los viejos árboles que le dieran 
sombra cn su niñez, como igualmente 
todo lo que despertaba en su mente un 
recuerdo del pasado. 
A un tiro de fusil se alzaba otra vivien-
da animada también por las voces de 
numerosos niños. En ella vivía Catalina, 
llena de gratos cuidados y nuevas ocupa-
ciones, y rodeada de una familia nueva 
también, que colmaba su felicidad con sus 
caricias. Una de sus hijas se le parecía 
tanto, que la viuda Nickleby creía ver 
aún á Catalina en su primera infancia. 
La viuda, ya con Catalina, ya con Ni-
colás, acompañando al uno ó á la otra á 
Londres, cuando para sus negocios tenían 
que reunirse allá las dos familias, vivía 
siempre entre ellos, cuidadosa siempre de 
su dignidad personal y dando siempre 
grande importancia y solemnidad á la 
narración de las observaciones debidas á 
su larga experiencia, sobre lodo cn lo 
concerniente á la educación de los niños. 
Pero hubo de pasar mucho tiempo antedi 
de resolverla á admitir de nuevo en su 
gracia á la Creevy, y aún hay quien cree 
que no le perdonó nunca del todo la in-
conveniencia de su casamiento. 
Había también un gentleman de cabeza 
cana, un honrado y apacible viejo que 
así en invierno como en verano habitaba 
una casita 111113- cerca de la de Nicolás, 
y se encargaba, en ausencia de éste, de 
atender á sus intereses. 
Era Newman Noggs. Todo su placer, 
toda su felicidad consistía en reunir á su 
alrededor á los niños, en hacerse niño con 
ellos y como ellos, para dirigir sus juegos. 
Así era que los niños no podían pasar sin 
Newman Noggs. 
Eu torno del sepulcro de Smike, el 
musgo no se 'doblaba bajo los ligeros pies 
de aquella inocente turba. Toda la pri-
mavera y todo el verano, guirnaldas de 
frescas flores tejidas por manos de niños, 
adornaban la piedra funeraria, y siempre 
que iban á renovarlas, antes de que se 
marchitaran, sus ojos se llenaban de lá-
grimas y hablaban callandito de su primo 
muerto. 
T E R R E N O S P A R A M S A S B A R A T A S 
Véase anuncio en cuarta plaña. 
F I E S T A B E N E F I C A 
rop. TELSORAKO 
COUUÑA 26. 22,35. 
A beneficio de la Sociedad de caridad San 
José, recientemente constituida por inicia-
tiva de algunas piadosas damas de la so-
ciedad aristocrática coruñesa, se ha celebra-
do en los salones del Círculo jaimista una 
velada teatral para allegar recursos, con el 
objeto de establecer en las inmediaciones 
de la Fábrica de Tabacos una cocina eco-
nómica, donde las cigarreras pobres puedan 
adquirir por cantidad modestísima su dia-
rio sustento. 
La sección de declamación del Círculo in-
terpretó, de un modo admirable, varias 
obras dramáticas, obteniendo entusiastas 
aplausos. 
La concurrencia fué muy numerosa, y la 
recaudación obtenida se eleva á una impor-
tante suma. 
Las cigarreras se muestran agradecidísi-
mas á las caritativas señoras organizado-
ras do la fiesta y á los socios del Círculo 
jaimista, por su cooperación. 
B a r c e l o n a 
Al ocuparse del caso del soldado del Fe-
rrol, dijo que era la resultante de un germen 
de indisciplina, sembrado por los protestan-
tes y amparado por fes liberales. 
Eu elocuentes párrafos alabó al Sr. Maura, 
per los consejos amargos que ha dado siem-
pre á la Corona, para evitarle la intromisión 
capciosa de los elemcutos contrarios. 
Al terminar fué aplaudidísimo por la nu-
merosa concurrencia. 
Se dieron muchos vivas á España, al Rey 
y al partido conservador. 
A l final se acordó celebrar un banquete 
cuando regrese de Madrid el representante 
que fué á la Asamblea de las Juventudes con-
servadoras. 
^ Entre otras personalidades asistieron los 
Sres. Agudo, Campillo y Rubio. 
Robo do alhajas. 
El comandante del Nueva España, D. Emi-
lio Manjón denunció hoy en la Jefatura de 
Policía, que de la casa en que se hospeda le 
habían desaparecido alhajas por valor de 7.000 
pesetas. 
La Policía hace gestiones para averiguar el 
paradero de las alhajas. 
El duquo d o Solfforlno. 
El duque de Solferino salió para Madrid 
en el expreso de hoy. 
Le despidieron en la estación la plana ma-
yor dtl partido y muchísimos correligiona-
rios. 
L a ley del Descanso. 
Por haber infringido la ley del Descanso 
dominical, han sido denunciados hoy 249 co-
merciantes, de los cuales han pasado al Juz-
gado 59, por desacato á la autoridad. 
e en 
E s la marca de SB-
DRA CHA^IPASME 
quo m á s se ven-
aña y sn el extranjero. 
ianresa 
La Cámara de Comercio de Manresa ha 
adoptado los acuerdos siguientes:'Establecer 
Delegaciones en las poblaciones de su cir-
S U C E I S O S 
De c ó m o á Benito le s a l l é mal una in-
geniosa e o m b i n a o i é n quo ideara 
«DI su magin, y de lo que espo-
j*4iba rjran prowoolio. 
De anclar sobrado de dineros éü buichas 
piezas de á veinte reales, no le hubiera entra-
do á Benito Hernando Rodríguez la come-
zón qu;e le entró dándose á imaginar una muy 
donosa historieta, con la que pSM* pudiera de 
manera airosa de las estrecheeís (pie Ja pi-
cara vida guardara para él. 
Y ya es sabido que es de gentes de meu-
güados recursos económicos el pasarse las 
noches en claro y no en oscuro los días, ha-
ciendo frente á la penuria, quiénes resigna-
dos á seguir tirando de la vida, quiénes deci-
didos á cambiar de posición. 
Y Benito no se daba trazas á continuar 
como hasta aquí había continuado. 
Varias veces habíase dado á añorar la satis-
facción de tal cual caprichillo, 3' ayer salióse» 
á la calle en busca de buenas aventuras, que 
el hado trocóle después en malandanzas. 
Por la calle Mayor caminaba, cuando al pa-
sar por el estanco establecido cn el número 
37, vió expuestos al público varios décimos 
de la lotería. Y el hombre, que no tiene gran 
fe en su suerte, quiso probar, por vez pos-
trera, la buena ley de la suya, y entróse por 
la puerta, no menos decidido á comprar un 
décimo que á poner en práctica una ciertai 
idea, que vino á ocuÍTÍrséle de pronto. 
—-Buenos días tengáis, señora mía—díjole 
á la lotera. 
—Dios os los denare buenos, noble caba 
llero. 
—¿ Habréis por casualidad uno de esos déci-
mos que dicen de la lotería, con cuya pose-
sión quiero probar si la ferf una tiene la mer-
ced de rendirse cutre mis brazos? 
—No más que alguros hay, señor mío; pero 
no tan escaso*; cinc no pueda entregar uno á 
vuestra merced. ^ 
— Favor es ese que os he de agradecer toda 
la vida y pagar con todo mi rendimiento. 
—Por lo del agradecimiento mil mercedes 
os scam dadas, (fue en cuanto al pago, sólo, 
con doce reales me couform-) por muy mucho' 
quo valga vuestro rendimiento. 
Lo cual oyendo Benito, metió mano á su 10-
eunscripcion; nombrar dos delegados que la •„ Sflcál^0 mia limv uc,Kia o-;lveta, de la 
representen en la Asamblea que fea de cele- ^ ^ iró ^ cu p el QV.¿ c¡¡. 
brarse en Barcelona, y autorizar a D. Penmn; r ó , la lotci.a, 01 1 1 . M 
Roca para que practique cuantas gestiones Isg^j mi *CUcnta, señora mía, sólo 88 
sean necesarias con motivo de U a n u n ^ a l w ^ babé¿. (le dcvo]vc;.me. 
^ ^ ¿ ' V v ^ ^ S i -Chande es la priesa con que hacéis la 
Por lo-que hace á la amenaza de huelga, j ̂ f " ^ ' aue bien . ^ conoce por ello que 
ha con urado el conflicto mediante tran- -^is caba lero pnncipal-respond.o la mujer, 
dándole lo que de los cien reales sobraba 
se ha conj 
sacción, conviniéndose cn conceder á los 
empleados un 20 por 100 de aumento de 
sueldo, y se llegará al 30 por 100, aumen-
tando un 5 en cuanto las acciones cíe la 
Compañía den el 3, y el otro 5 por 100 en 
cuanto den el 4. 
33E T O R O S 
LAS CORRIDAS D E A Y E R 
POR TKLÉGRAKO 
E n V a l e n c i a . 
VALENCIA 26. 
Se han lidiado seis novillos Je Camarones, 
que han resultado bravos y noblotis. 
Esparterct estuvo mal en el primero y bien 
en el segundo; Carrcterito muy bien en los 
dos, y Antoñetc, regular. 
El escaso público que asistió á la fiesta, 




Con regular entrada se ha celebrado la co-
rrida de novillos anunciada para esta tarde, 
y en la que se han lidiado reses de Suárez, 
que resultaron mansas. 
Dos de los novillos lyibieron de ser bande-
rilleados con las de fuego. 
Rafael Cómez Branley no pasó de regular 
en sus dos toros. 
Larita estuvo bien y mal, respectivamen-
te, y Salina valiente y poco afortu.nado. 
C O M P A Ñ I A I B É R I G á M E R C A H T I L É I H O Ü S T H I Á L 
Alcaiá , 123!, Ksj^rád. 
Laborados de zinc: Cúpulas, decorados, ina-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
FIN" 
POR TRLÉGRAKO 
Bilbaínos y catalanes. Un banquete. 
BARCELONA 26. 18,10. 
Esta mañana se verificó eu la Maisón Do-
rée el banquete ofrecido por el alcaide y con' 
cejales de Uilbao á las autoridades, 'xpresen-
tantes de la Prensa y otras significadas per-
nas de esta capital. 
Concurrieron al acto, r-ntre otras persona-
luVades, el presidente y fiscal d? la Audien-
cia, el alcalde, el represeut.intc (ít'j goberna-
dor, el director del Orfeón Cátala i , el pre-
sidente de la Sociedad del Orfeán y varios 
representantes de la Prensa. 
Al final se pronunciaron elocuentes brin-
dis, ensalzando la misión artística que ha 
venido á cumplir el Orfeón Hilbaíno. 
El alcalde de Barcelona, en sentidos párra-
fos dió las gracias al alcalde de Bilbao, por 
su visita á B,arcelona, la cual lia contribuido 
mucho para estrechar los lazos amistosos (pie 
existían entre ambas capitales. . 
El alcalde de Bilbao contestó agradeciendo 
las encomiásticas frases de su colega, V ex-
puso la conveniencia de que fuera á Bilbao 
el Orfeóm Catalán, el cual sería acogido con 
el mismo entusiasmo y afecto que lo ha sido 
en Barcelona la Sociedad Coral , 
El presideirte del Orfeón accedió a l o soli-
citado por el orador. , / _ 
El fraternal acto termino con vivas a Bar-
celona y á Bilbao. 
Los j é v e n e s « s e o l a r e » conservada-
r e s . Acto importante. 
I a Juventud conservadora inauguró hoy la 
sección die. jóvenes escolares conservadores. 
Presidió el catedrático de la Universidad 
D Ensebio Díaz, que pronunció un magni-
fico discurso, exponiendo la importancia del 
acto. • -
Hablaron á continuación vanos señores, 
que fueron aplaudidísimos. 
El doctor Castillo, profesor de Derecho po-
lítico de esta Universidad, hizo un magistral 
dlDiio que él no había figurado nunca en po-
lítica; pero que ahora se veía obligado, por 
atriotilmo. á sumarse á las derechas para 
contribuir con sus esíucr/.os á la obra c e ci-
vilización y progreso, iniciada por e t | « i p r 
Maura, contra lo^ contubermos de libélales 
y Añadió^iti^los presentes momentos políti-
cos son de suma gravedad, porque disponen 
V mandan los republicanos de caja y boca: 
aludía á los francos que salen de totlos los 
Ministerios para pagar á los rotativos fran-
ceses míe bombean Oobicrno liberal es-
pañol. \ 
?OR TEI.P.C.RAI'O 
El arohid&aquo Ranisro. 
VlENA 26. l8,10. 
Después de una ligera mejoría pasajera en ¡ 
el estado de salud del archiduque Raniero, j 
ha vuelto á empeorar tan considerablemente, 
que á las seis de la tarde se consideraba su 
estado como desesperado. 
Un s a c s r d o t Q afasuslto. 
GAMBRAY 26. 
El abate Lemirée, diputado del bloque, cu-
ya actitud política tanto escándalo está dan-
do entre los católicos^ se ha querellado judi-
cialmente contra el párroco de Ameche, peí 
no haberle éste permitido decir misa en su 
parroquia. 
El Tribunal absolvió al párroco. 
Y conste que 110 iios referimos á las dan-
zas do las que nuestro compañero C uno 
Vargás se ecuna en el número de ayer. 
Muchas cosas se dicen qúe_ no nos toca 
comprobar; se habla de la dimisión de la 
Junta en rdeno, de la dimisión de emplea-
dos, de cesantías y de no sabemos cuántas 
cosas, que esperamos se aclararán pana que 
el buen nombre de la docta casa quede á 
la altura que su historia requiere. . 
Por nuestra parte, hemos oído rumores 
de disgusto y vientos de fronda, y pregun-
tamos: ¿Qué' pasa en el Ateneo? 
s 
Academia Universitaria Catól ica . 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
Hoy lunes, darán sus conferencias de cin-
co á seis, «Ciencias Jurídicas», D. Rafael 
Marín Lázaro ; de seis á siete, «Ciencias His-
tóricas», el excelentísimo Sr. D. Eduardo 
Hinojosa, y de siete y inedia á ocho y media, 
«Legislación Social Española», por D. Car-
los Martín Alvarez. 
a s i IMLOJOX- VINO PINEDO 
XĴ EJ-A- TJiStT'IBX? 
tí 
p o r M A N U E L S I U R O T 
D E v g N J 5 L 5 ^ l 5 í ^ £ S L Í ^ 
E L D E B A T E . — P r e c i o : 2 p í a s . 
después de pagar el décimo. 
Con lo que recibió dióse . por satisfecho, 
guardando décimo y dinero. 
Pero no bien había terminado de hacerlo, 
comenzó á prorrumpir en desaforados gri-
tos, que no les diera mayores si hubiera 
perdido el juicio. 
—Por favor, señor mío—decíale la lotera, 
—yo le ruego qnc- no grite, que es ésta una 
tranquila y honrada casa, donde no es bien 
escandalizar. 
—¡Ladrones, canallas, malandrines, follo-
nes !—chillaba el caballero.—¡ Hanme robado 
treinta y cinco duros! 
—¿ Qllé decís ? 
- Lo qué estáis oyendo. Que algún des-
"aliñado de esta casa me ha despejado villa-
namente de mis modestos ahorros, que para 
menesteres de grande urgencia tenía guar-
dados. 
—¡Mentís; sois un villano! En esta casa 
nadie roba nada, que sólo de ladrones es el 
quitar, y buenos padres tuve, y nobles fue-
ron mis antepasados, y esclarecido es e¡ bla-
són del escudo. 
Mas no se dió por contemo Benito con 
explicaciones tales, y montando en cólera, 
armó tan grande escándalo, cpic trascendió 
á la calle á tiempo que por ella pasaba una 
ronda. 
Cnj'o alguacil, oyendo las voces, dió ór-
denes á sus corchetes, y con dos de ellos 
entróse en la casa, diciendo: 
—¡Quienquiera que sea el que así grita, 
téngase á la justicia del Re}' mi señor! 
El escandaloso, que así se viera tratado, 
revolvióse, y hallando próximo á un corche-
te, dióle tan descomunal bofetada cu las me-
jillas que el pobre corchete vaciló. 
Sobre el furioso se echaron el otro corchete 
y el alguacil, y no debió pareccrle bien, por 
cuanto el hombre gritaba que lo dejasen. 
Pero no fueron oídas sus súplicas, y Be-
nito . fué llevado ante el señor corregidor, 
cinc, informado del hecho, mandólo recluir 
en un calabozo. 
Y ésta es la malaventura de Benito Her-
nando, que aquí queda escrita desta guisa 
en letras de molde para escarmiento suyo 
y para ejemplar aviso á tunantes y truha-
nes, que así hacen de mal á su prójimo 
cuanto negros son sus instintos. 
Los waíiontsa. 
Por los guardias de Seguridad números 357 
y 420, fueron conducidos ayer á la Comi-
saría del distrito de Chamberí, Augusto Se-
vero Irijo y Angel Pascual Páez, quienes 
en unión de otro individuo que logró fugar-
se, agredieron en la calle de Bravo Mnrillo, 
á Claudio García Sáez, después de quitarle 
una botella de vino que llevaba. 
Caida. 
Francisco Tejar, fué curado en ?" domi-
cilio. Imperial, núm. 8, de varias contusio-
nes que se produjo al caerse en la calle. 
5o!ednü gside l o suyo. 
En la Comisaría del distrito de la Univer-
sidad, presentóse ayer .Soledad García Nú-
ñez, denunciando á Antonia Méndez Bre-
diáu, quien se niega á entregarle una cama 
de hierro y un colchón de muelles, que hace 
tres meses le confió en calidad de depósito-
La desventura da Vontura. 
Ventura Seris .Seguido iba ayer guiando 
un coche por Ja calle de San Bernardo. 
Al llegar? frente á la de Montseivat tayó 
el Gocdie en una zanja y Ventura vino al 
suelo, originándose en la región libral iz-
quierda algunas contusiones de segundo 
grade, que el médico de la Casa de .Socorro 
del distrito de Chamhérí, en donde fué cil-
iado de primera intención, calificó de pro-
nóstico reservado. ^ 
Lina vez practicada la cura, Ventura fué 
trasladado á su domicilio, por prescripción 
facultativa. 
ITn herida. 
En su domicilio, Escuadra, núm. r, fué 
asistido Francisco García Polo de varias 
contusiones en cl hombro é infección intes-
tinal, oaliiicadas de pronóstico, reserví'.-do, 
las cuales, según declaración, le fueron pro-
ducidas por dos compañeros de oficio cuan-
do .salía de la fábrica, sita en Vi calle de 
Don Ramón de la Cruz, donde trabaja. 
De los agresores sólo se sabe que uno se 
llama José Calasina, y el otro Antonio, ig-
noraiulo el apellido de éste y los móviles 
que les hayan impulsado á ambos á come 
ter el atentado. 
Accidentes. 
Saturio Izquierdo Bueno, se produjo ta 
sualmente una herida en la mano, trabajan-
do en el Canalillo del Lozoya, diagnosticada 
de pronóstico reservado, y de la que fué cu-
rado en la Casa de Socorro, sucursal del dis-
trito de Buenavista. 
—En la del distrito del Hospital, se asis-
tió á Fernando López Megía, de una frac-
tura que se ocasienó en el húmero, al caerse 
en el pueblo de Villaviciosa de Odón. 
Después de verificada la primera cura, pa-
só al Hospital provincial. 
En el camino de la Dehesa de la Villa, y 
frente á la casa núm. 14, falleció ayer m 
pentinamente, el anciano de ochenta años, 
Jcise López Barrera, en el momento que se 
dirigía al Asilo de la Paloma, d,oudc resi-
día como asilado., 
A ñ o l T L ~ N u m . 4 5 l . 
LA GANGRENA DE LAS PATATAS 
La J< Afulma- At'iünóuuca «lo Üi-aniida, ón atoada 
circula1.-, Jico lo g^iiidnfc: 
«Pv'^iina, la ípofea en quo ha do vorilkarso la 
ei«ml jra «Jo la patata ténprana «« '«« vogas del li-
toral, granadino, acunwjaiiios & Ion agvicuitoi-cs do 
la referida y-ona. que prnctiquofi la oiJOiaciun, oh 
i&oi .̂ ando los sigltíéiitefl ))rot'0|)tos: 
1. ¿ Dobon p'rovecnse do un iipaiato pulveriza^ 
lof, Ihunados VcrmórCÍl y do pannotcs do la, pre-
paración bordckea en polvo, disolviendo oada pa-
queto en 100 litros do agua. 
2. ° Hedía la disolución Be Iralaiíin con ella los 
(ub r̂culo^ nuo BO destinen 4 la siotuhra, auiKino pro-
Bonten asjKcto sano. 
3. ° A los odio días do nacer la planta, y cuando 
Bjirox miada monto tenga el tallo una. altura do 19 
•.xnllmotnA debo veri lita reo el primer tratamiento 
«6 fiidJ'atación, repitiéndose después esta operación 
cuando KO haya dado la lahnr de realce, y, por úl-
timo, eiaando la planta haya tirado la. ÜOV. 
4.0 También deberán sull'afarso los patatares en 
•cualquier momento en QUO so observen síntomas de 
haber aparecido la enfermedad, que consisten en 
omnchaH negrafi que aparecen en el envés do las 
hojas y en los tallos, llegando hasta la corona do las 
raícefl y privando do vida ú la planta en brevo1 
plaao. 
Observando cuidadosamento los anterioros jirccep-
tos, como medios preventivos, cuyos bencliciosoe re-
Bultados están recoii<H;i<los y sancionados por la cx-
|.< 11< ncia, so evitarán los estragos do la enfermwlad 
con sus funestas consecuencias y muy principalmen-
te en propagaciou. 
MERCADOS EXTRANJEROS 
Trigos.—La f i rmeza y aun la tendencia general al 
alza, quo so nota en ha cotizaciones do nuestros', 
morcados nacionales, son fiel rellejo del estado do los' 
mercados mundiales, pues en éstos la oferta y 'a 
demanda so muestran reservadas, y los negocios que j 
so realizan presentan la característica del alza. Mu-I 
cho inlluyo, como en otras ocasiones hemos apunta-1 
•lio, la situación crítica do los Balkanos, in.-ójniita 
quo, lejos do despejarse, á pesar do los oslneizcs 
tino para ello están realizando las potencias euro-
peas, cada día aparece más confusa y laberíntica. 
Por todo lo expuesto, y por lo deficiente <|uo ha 
5 iwuftar la. fulma cobecha á cansa do id tardío do 
lafi lluvias, participamos do la o|)inión gt̂ neral, que 
augura para, muy pronto un precio do M) reales en 
las cotizaciones do tootis los mercados espafiolcfi TO-
giihwlort* db trigo. 
Fias col ixiu iones en el extranjero duranlo la pa-
sada semana, en francos y 100 kilos han sido laa 
Kiguientes: 
l'arís, '20,10; Budapest, 2-1,08; Amberes, 20,75; Li-
vcriXMd, 20,89; Nueva York, 20,71, y Chicago, 17,70. 
MERCADOS NACIONALES 
Cotizaciones del 25 ele Enero. 
Trigos.—Barcelona: so lian realizado ventas de tri-
go do Cisucros, á W walcs fanega, y do (Juadalajara, 
á 49. Va.lladolid: enlramn 500 fanegas, pagándose-
do 48 y medio á 18 y lr<« cuartos reali-w lanegui. Hío-
scco y Palencin, á '17; Cuéllar, Arévalo, Vitigudino, 
PoOafie] y Nava del Rey, á '18; Burgos: mocho, á 
47; rojo, á 46, y álaga, á 47. 
Cebada.—Valladolid, á 35 reales fanega: Palcncia, 
á 30 y SI; Vitigudino, á 33; Burgos y Saldaña, á 
32: Nava del Rey, á 35; Hahagún, h 31; Rúseco, 
á 82. 
Aceites, —ficvilla: viejo escogido, á 13,25 peseras 
los 11.50 kilos; viejo corriente, do 13 á 13,12; nue-
vo bien presentado, do 12,75 á 12,87; nuevo ende-
ble, á 13,62. 
Naranjas.—So cotiz an (jo ILimburgo como sigue: 
naranja murciana: 200 do M., 4,25 á 6,50; 200 lar-
gas do ídem, 7 á 9,25 : 300 largas, do 4,25 á 6; 300 
extra largas do id., 6,25 á 8,75; mayoría. M., 5.50 á 
5.75; mayoría do id., 7.50 á 8,50; mayoría, do íd< ni, 
5,50 á 5,75; mayoría do id., 7 á 7,60, respectiva-
mente. 
Sangrina—200 do M., 10 á 11,75; 200 largos do 
ídem, 11:25 á 13,75; 300 largas do id., 8,25 á 8,75; 
300 extra largas do id., 11,25 á 13,75 
Mandarinas.—Confección do lujo on cajilas de 25 
frutos; 50 m/m do M. 0,50 á 0,60: 55 do ídom, 0,80 
á 0,95; 60 do id., 1,10 á 1,40; 06 de id., 1.10 á 1,70; 
medias cajas do 420 frutos: 45 in/m do Mi, 5,50 á 
0,50; 60 do id.. 7,50 á 8,50; 55 do id., 8,60 á 9,50; C0 
do id., 10 á 12. 
Nota.—Daremos cuenta en osla sección do todos 
loe anuncios quo noe envíen los Sindicatos católicos 
do España entera, referentes á ofertas do sus produc-
tos ó domandns do géneros y maquinaria. 
Mftl 
Fué la de ayer tarde, la cléoinia sesión de-
dicada á «Florilegioi de poetas castellanos». 
Gos Síes. Díc/. Cañedo, Gullón (D. Anto-
nio), y Valero Martín, disertaron respectiva-
mente acerca, de Eulogio Florentino SAnz, 
el marqués de Santillana y Baltasar del Al-
cázar. .. . !•. 
Diez Cañedo, hizo un estudio meritísime' 
de aqir:-! genial satírico que fué gloi-ia de 
Arévalo y de bis letras pntrias, y pudo dar 
á conocer á Beequer, algunas¡ poesías tte 
Heine, el «ruiseñor ÍJUC anidó en la peluca 
de Voltaire». 
Gilllóix. biografió al autor de las Serrani-
llas, cu párrafos annom'osos y castizos. 
Y Valero Martín, tuvo la fortuna y ; 
acierto de hacer una crítica pulida y sin-1 
cera del marcial hispalense, que «no se dejó 
contagiar de los italianizantes y supo cauti-
var siempre con el sabor españolísimo de 
sus versos». 
Como de costumbre, la concurrencia fué 
muy numerosa, y los disertantes muy aplaa-
<lidos. 
La Dirección general de la Deuda y Clases 
oásivas ha dispuesto que por la Tesorería de 
la misma, establecida en la ealle de Atocha, 
número i.s, se verifiquen en esta scmani, y 
horrs designadas al efecto, los pagos que á 
continuación ge expresan, y que se entreguen 
los valores siguientes: 
Días 27, 28 y 29. 
Pago de créditos de Ultramar reconocidos 
por los- Miristerios- de la Ciuerra, Mariua y, 
esta Dirección general; facturas corrientes de 
metálico, hasta el uúin. 68.100. 
Día 1 de Vehrero. 
Pago de créditos de Ultramar, facturas co 
rrientcs de metálico, hasta el núm. 68.100 
Idem id. id. en efectos, hasta el número 
68.íoo. 
Kntrega de hojas de cupones de IQU , eo-
riTspondientes á títulos de la Deuda amorti-
zablc al 5 por JOO, basta el núm. 8.H27. 
Idem de títulos de la Deuda perpetua al -1 
por 100 interior, emisión de 30 de Diciembre 
de 1908, por canje de otros de igual renta, 
emisión de 31 de Julio de 1900, hasta el nu-
mero 26.450. 
Pago de carpetas de eonversión de títulos 
de la Deuda exterior al 4 por 100 en otros de 
igual renta de la Deuda interior, con. arreglo 
á la ley y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de 
Agosto de 1898, hasta el núm. 32.406. 
Idem de títulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respecti-
vas hojas de cupones, con arreglo á la Real 
orden de 18 de Agosto de 1898, hasta el nu-
mero 3.045. , , •• -t 
Idem de residuos procedent-"'s de conversión 
de las Deudas coloniales y amortizable al 4 
ñor TOO, con arreglo á la ley de 27 de Marzo 
de 1900, hasta el núm. 2.387. 
Idem de conversión de residuos de la Deu-
da al 4 por 100 exterior, hasta el número 
9.906. 
Idem de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable: al 5 por 100 pircsentadas para 
su canje por sus títulos definitivos, con arre-
glo á la Real orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el núm. 11.138. 
Kntrega do títulos del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, por conversióu de otros de 
igual renta de las emisiones de 1892-1898 y 
1899, facturas presentadas y corrientes, has-
ta el núm. 13.138. 
Idem de carpetas provisionales, represen-
tativas de títulos de la Deuda amortizable al 
4 por 100 interior, para su. canje por sus títu-
los definitivos de la misma renta, hasta el nú-
mero 1.486. 
Pago de títulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 31 de Julio de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á la Real 
orden' de 14 de Octubre de 1901, nasta el nú-
mero 8.689. 
Reembolso de acciones de obras públicas y 
carreteras de 20, 34 y 55 millones de reales, 
facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciones del se-
mestre de Julio de 1883 y anteriores. 
Idem de carpetas de intereses de toda clase 
de deudas del semestre de Julio de 1883 y an-
teriores á Julio de 1874, reembolso de títulos 
del 2 por 100 amortizable en lodos los sor-
teos, facturas presentadas y conientcs. 
Kntrega de títulos del 4 por 100 amortiza-
ble,' hasta el núm. 1.487. 
Las facturas existentes en Cija por conver-
sión del 3 y 4 por 100 interior y exterior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
T E A T R O D E L A P R I N C E S A 
Kn la presente semana se verificarán las 
últimas representaciones del famoso melo-
drama de C.astón Keroux, arreglado por Gil 
Parrado y titulado E l misterio del cuarto 
amarillo, que tan extraordinario éxito ha lo-
grado. 
Mañana martes, función especial á precios 
especiales, á las seis menos cuarto de la. tar-
de, K l misterio del cuarto amarillo. 
Pasado mañana, miércoles de moda, terce-
ra ropiesentación en »sía temporada de la 
comedia de los hcimanos Quintero, titulada 
Amores y amoríos. 
El jueves, á las seis menos cuarto de la 
tarde, última repn si iit;u ión de K l misterio 
del cuarto amarillo, en función especial á pre-
cios especiales. 
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SUiVIARIO DEL DIA 26 
Ministerio de Hacienda. Real decreto au-
torizando al delegado de Hacienda de la pro-
vincia de Madrid para la celebración de un 
coneurso de arriendo de locales en que ins-
f - i " - las oficinas de la Delegación Ha-
cienda de esta provincia. , _ 
—Otro ídem á los delegados de Hacienda 
en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, 
para la celebración de concursos para arrien-
do de locales en que instalar las oficinas 39 
los nuevos organismos creados en el archi-
piélago canario. 
Ministerio de Ice Gobermición. j^-s . 
creto autorizando al minisdo de este ,1 . 
t;mi. uto ¿ara quo por sí ó por dewR?' 
penda contratar, mediante cor-, (¡rso, el -fri-i ^ 
do en esta corte y en calk: próxin^ 
Administración del Corree, Central \\¿ 
local adecuado para instalar un mejores p 11 
(liciones las oficinas del Ciro postal l ' 
— Real orden disponiendo se apii,m , 
tarifa, que se publica para las eomunio.L,l 
nes telefónicas francoespañolas que seo 
bien entre poblaciones cuya distancia en wf 
nea reeta no exceda de 20 kilómetros 
Otra reconociendo el carácter trádi 
nal de la feria de "--añado que se celebrn 
San Miguel de Pasaun (Vizcaya), el 
to domingo de cada. mes. ^fffl 
Otra ídem id. id. del mercado ntL 
celebra los domingos en Sania (Lugo) ^ 
Ministerio de Instrucción pública y D" 
Artes. Real decreto suprimiendo las 
si-fianzas de Educación física, Música m 
bujo y Economía doméstica, de la pVp., , 
de estudios superiores del Magisterio "0Jíti 
Ministerio de la (ruerra. Real Gn]i 
clarando pensionada la cruz dé primer-i 1 
se del Mérito Militar, con distintivo1 blanll 
y pasador del Profesorado, de que se hín 
en posesión el capitán de Infantería 1 
Federico Oómez de Salazar. 1 
—Otra concediendo la cruz de priiupiá 
clase del Mérito Militar blanca, pensi<3 
da, al primer teniente de Caballería D pp 
dio Roselló y Asét. 
Otra concediendo á los jefes y ofioh] „ 
de Infantería que figuran en la relación m i 
se publica las recompensas que en la J i 
ma se mencionan. 
—Otra disponiendo se devuelvan á losii, 
teresados que figuran en la relación 
se publica, las cantidades que ingresam 
para reducir el tiempo de servicio en filag-
i nuestros susoriptores y paqueteros 
ROGAMOS A NUESTROS FAVORECEDORP* 
QUE NO SE HALLEN AL CORRIENTE EPJ cil 
PAGO DE SUS SUSCRIPCIONES QUE PAR» 
FACI LITAR LA BUENA MARCHA DE LA ADMl 
NISTRACION DEL PERIODICO, TENGAN 14' 
BONDAD DE REMITIRNOS EL IMPORTE DB 
SUS DESCUBIERTOS. 
D E R T i V A S 
Santos y oiiltss cié U 
Lunes. San Juan Qrisós! 
(no, obispo y doctor; San 
üán, mártir; San Vitalias 
Papa, y San Mauro, abad. 
La misa y oficio divino K 
do San Juan Crisófitomo, v¡ 
vito doblo y color blanco. 
Jcrónimas do la Conccp ; 
(Cuarenta Horas).—A las <* 
so expondrá. S. I). M.; a 
liez, misa cantada, y por 
tardo, completas y reserva. 
Oratorio del Olivar.—Cov 
nión gencrál, á las ocho, por 
El linfantismo, anemia, debilidad general, raquitismo y cuantas enfermedades procedan 
de sangre viciada, se curan con este poderoso tónico reconstituyente á base de hierro. 
I 
nhna de di ña Can lina 
ta (q. c. d..), coladora que fu 
del Aixjstolado do la Orac; 
do esto Centro. 
Iglesia do Jesús.—Prim-'p--
la novena á Nuestra Soñora. 
la .Providencia. Todos los día. 
á las diez, misa eolemno (>( 
Su Divina -Majestad maniiU ; 
y por las tardes, á las cine:' 
•iKilia, dv'-pués de h' estar--'', 
y el rosario, predicará c-i lían 
Sovcriano de Santibáñez. 
Parroquia do Santos Jtosto 
Pastor.—Continúa, la novena, 
la Purilicación do Nuestra S? 
ñora, predicando t'n la Irii 
mayor, á las diez y media, <i : 
Emilio Morales, y por la tard; 
fi las cineo y media, D. Lui 
Béjor. 
San Luis.—Idem la do Nue-
;ra Señora de la 1 • v Bner 
D. Angd Nieto. ' . ^ 
San IldeíonRO.—Idem la do 
gu titular, predicando to<Ias las 
¡ardes, á las cinco, D. Francis-
•o Frutos. 
$WJ Marcos.—Idem la do San 
í>las. rozándose al anochecer, 
después del rosario. 
San Ginés.-—rdum id. 
Góngoras.—Idini la de San 
'/'odre Nolasoo, rezándose por 
las mañanas á. las nuevo y me-
dia. 
Don Juan do Alareón.—Idem 
ídem, rezándose todas las tar-
«les, á las seis, después del ro-
sario. 
Capilla del fkntH'r- Cristo 
do la Salud.—So expondrá Su 
Divina Majestad do diez á doce 
y al toque de oraciones, para 
los ejoreieios que ŝ  eolebran 
todos los lunes de! año. Por la 
tarde, ú las cinco, continúa la 
novena. í\ Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón do Jesús, prc-
dioondo D. Angel Lázaro. 
Capilla del Santísimo Cristo 
de San (iinés.—Ejoreieios al 
toque de ovacionos, con sermón. 
(Esto peiiíiilco se publica con 
etnsura ecl»siiWtica.) 
¡ ¡Neuras t én icos ! ! ¡Nerv iosos ! no olvidar que existe este As í iSnes 'v sosQ de prepa-
ración científica tan esmorada, conocida y fácil de tomar como no hay otro medicamento. 
Os curará. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
ú 4 p e s e t i a s c a j a * 
La enorme molestia que ocasiona la i o s se evita tomando estas pastillas sin r ival , y 
sólo desconociendo sus positivos efectos por no haberlas probado, explica haya quien no 
las use. 
Son tan agradables al paladar como una golosina. Tienen la inmensa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian el estómago, quitan la inflamación de las muco-
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas atenúan la tos; usadas con constancia la hacen desaparecer. 
T c s a t a e n f a r m a c i a s y d r o g - a i e r i a s , a p o s e í a s c a j a . 
Depositarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTÍN Y GOMPA&ÍA, Alcalá 9. Madrid. 
• 
por sus clientes con los 
u tens i l io s de cocina 
irrompibles y baterías 
completas á 58 pesetas. 
F i l t r o s salud para 
agua, á 3,75. Thermos 
de más de 1/2 l i t ro, á 3 
pelotas 90 c é n t i m o s . 
Ca'efacción por petró-
leo, nueva. Calentado-
res de todas clases. 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa RfBa-
P i n . 12, Plaza de He-
rradores, 12. Esquina á 
San Felipe Neri. (Ojo.) 
«ARA BUENOS IMPRESOS 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
• Apartado 171. Madrid. 
En el sitio deneminado «Tejar de la Esperanza >, á 150 metros proximainenle del puente de Toled®, y entre las ca-
rreteras de Andalucia y la de Gctafe, s« va á construir un barrio completo de casas de obreros y hoteles económicos 
para empleados ó industriales modestes: el sitio es sumamente pintoresco, de hermosas vistas, y muy san». 
Las construcciones se harán por cuenta de varias Sociedades constructoras, y principalmente p«r la Constructora 
de Casas baratas, domiciliada en la calle d«l Carmen, núm. 33, bajo la base da pag» por niensuaiidades de uno á vein-
te años. 
El terreno, que está ya dividido en calles y solares, puede pagarse también al contad» ó en 36 mensualidades. 
El precio de éstos sen el de 0,13 céntimos de peseta el pie cuadrado los que se destinen á casas de obreros. 
A 0,18 céntimos los que sirvan para pequeños hoteles, y á 0,25 céntimos ios qne se empleen en edificiss ó vivien-
das particulares, no comprendidos en la Ley da Casas Baratas. 
Para más detalles, puede verse al encargada D. Euseisio S u e r t e r o , calle ds San Andrés, núm. 14, principa!. 
Llamamos la aten-
ción sobre esíe nuevo 
reloj, que seguramen-
le será ¡.preciado por 
todos ¡os quo sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora lija de no-
che, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
& cerillas, eie. 
Este nuevo reloj tie-




ral (íes o abierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 2® millones 
el k i lo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínñma cantidad, 
sobre las horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfectamente l.fs 
hon.s de noche. Ver 
osie reloj en la obscu-
ridad es vordadei-A-f 
mente una maravilla*' 
Gran facilitlad da la Casa á los señores sacerdoíes 
para adquirir este reloj. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
moda extraplano 2S 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate. . . 
Hn 5, 6 y '8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumanto de 1,50 ptas. 
Por uuservieio para una sola familia y un solo domicilio, 
hasta seis personas y 100 idlogramos de equipaje, á las esta-
ciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, tres pesetas. 
A . V I S O 
Interesa á loa que viajan no confundir el despacho que tie-
ne estí.blecido esta Casa en la calle de Alcalá, núm. 18, Sr. Ga-
rrouste, con el despacho de las Compañías, poi- ensontrarae 
grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alca lá , 18.—Teléfono 3.283. 
Eí (¿nía del Opositor publica cada 15 días todo lo de opo-
siciones yooncuraoa, incluso programas, Academia», textos y 
hospedajes. Precio, 8 pesetas año. Reyes, 19,2.° 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la « a e s o n 
s a t & n t i c o s 
' A R A 1^10 J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O , B U E f i O S A I R E S , 
E S T A D O S i m O O S D E _ A M É R I C A , H A W A I I , E T C . , E T C . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
. apidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
.•íloros eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
nédico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
ie los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
iparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque §OÍ§O e l ^Saje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
oectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: ^pae»ftad!o n ú m * ti. Despachos: í p i s h T o w s i , nsásme-
ŝ o Í7f y Fii©sata de T i e r r a s n ú m . I . 
D i r e c c i ó n fclegráfica: « F U H I F " OTBItAI/rAIl 
f p r tas y tandas 
(En esta sección insertarcnios 
todas las ofertas y demandas de 
trabajo, que so nos envíen, re-
dactadas en forma üreve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, que se-
rán aplicados á satisfacer los de-
rechos de timbre, que la Ha-i 
ciendí percibe por cada anuncio 
periodístico.] 
COLOCACION Rolicita sefio,' 
ra entendida en todos ios quehiu 
cores do UUA casa. Razón: Ra< 
fací Calvo, 5, y Lagusca, 14, pw 
lio, B. 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
JOVEN maestro, sin título, .« 
ofrece para oolcgio católico -i 
;lercionc8 k domicilio, familias 
Católicas. Pocas pretcnsionea: 
lLista do Correos, poetal num*-
lio íi, C01.3S8. 
SEÑORITA do compaüia, hai 
blando francos, se ofrece para 
acoiupañar por la mañana, s* 
ñoritas ó niños. Informes mi 
mejorablcs. Tutor, 18, 4.°, d» 
recha. 
JOVEN diez y seis nñô , coi, 
nena letra y escribiendo k 
inquina, ofrecoeo para cscri-' 
bienio en liaras nocbo. IVai 
protonsiones. Lista Corrcoe, poa 
tal número 662,878. 
A g r a r i a de Ea P r o v i n c i a , 
tóBico i PaBencia. 
Rogamos Á las familias de provincias que llegan á Ma-
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y «bjetos 
Decorativos. Los hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no dudéis un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, á la base de una baratura incencebible. Vedlo y os 
convenceréis de esta verdad. 
Lg^ANITOS, 35a-Sisoasrsa! í REYES, 29. 
num 
Esta esencia especialísima para automóviles, sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este último 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y poi-
que, dada su forma plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con la indicación C L A -
V1LEÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidoiies que no con-
serven intacto este precinto. 
B O L S A D E L T R A B A J O 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA-
CULADA (Atocha. 18), 
MADRID. 
Solicitan trabajo. 
Un matrimonio sin hijos, de-
sea una portería. 
Un «chauffeur», un cobrar 
dor, un contable, un ayudante 
do pintor y varios peones suel-
tos de albafiil. 
Anteojos roca del Brasil 
Garantía absoluta 
V A R A Y 
Ya llegó la 
1 temporada do 
amueblar vuestras casaa y reno-
var el naobiliario antiguo por otro 
moderno. Visitad Menaje Mo-
derno, Casa de Jesús, Bolsa, 10, 
1 0, y encontraréis ventajas de 
demás establecimientos. 
Compra-venta y alquUer. Bol-
sa. 10, 1.°, Madrid, 
COMPRAVENTA DE F l f i c l s B MADRID Y PROVINCIAS 
R U 5 POH lOO ñ f l Ü ñ H JñRÍDf^ lD 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S W 
QUINTIN RÜI2 DE GAÜNA 
V I T O R I A 
JOVEN honrado, so ofrece 
para el comercio ú otra clase 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
<•*, izquierda. 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
P i r a la correspondencia: VICENTE TENA, escul tor , Valoncia. 
CABALLERO inmcjorni.los 
rclcicncias, con piiiclica de«de 
joven, do servicio en casas gran-
des, so ofrece para cosa aná-
loga, conscrgoría 6 administra-
ción. Referencias: Duque do 
Liria, 5 y 7, 2.', izquierda. 
SACERDOTE graduado, con 
mncha práctica, da lecciones 
do primera y segunda tnscflnj 
z-.x á domicilio. Ilazón, Príncipe, 
7, principa]. 
MUJER formal, haccndosi, 
entienda costura, cocina y qnch.-i-
reres domésticos, unión otra, 
necesítase para casa modesto 
próxima Madrid. Fomento, I , 
principal, derecha. 
LECCIONES do piano, pin-
tura y labores, á domicilio ó 
tn casa. Fucncamil, 16, S.0, 
dorecb" 
PERSONA cristiana, do edil-
oaciún y co». carrera, que boy 
so halla en la desgracia, suplica 
para un hijo quo tiene diez y 
sicto años, ó instruido, una pla-
za do escribiente ú ocupación 
análoga. Buenas rolerencias. Ra-
zón: Fucncarral, 139, 2.*, do; 
recha. 
SEÑORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón on 
esta Administración. 
SACERDOTE joven, so ofro-
ce para acompañar niños, es-
critorio particular cargo aná-
logo, propio di-rnidod. Razón-
Fucncarral, 162, portería. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofreceso para dama 
do compañía, ama de gobierno, 
para niños ó costura. Escribir ¡i 
María Osorio, üau Marcos, 30 
2* izquierda. 
8 A CE R DOTE~37~añoB̂ ~of reco 
servicios en provincias ó en ui 
extranjero, como profesor, ca 
pellán particular ó cargo com 
patible dignidad. 
Informes en esta Adminis 
tracióu. 
PROFESOR católico neredi 
tado, so ofrece para lecciones 
bachillerato en casa ó á domi 
cilio; enseñanza especial del la 
tín. San Marcos, 22, princi 
pal. 
SEÑORITA católica, poseyon 
30 á la perfección contabilidad, 
conocimiontos de mecanografía 
y francés, con título do maos 
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones partícula 
res, 6 cargo análogo. 
Lista de Correos, nüm. 202. 
JOVEN diez y nuovo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, so ofrece horas tanlo 
para oficina. Referencias in 
mojorables. Razón: Luisa Fer 
nanda, 25, 3.°, izquierda. 
Carmen, i 8 . Tele'íono f23. 
Combinaoionea ©oonó-
micas de varios poriódi-
eos. Pídanse tarifas y pre-
supuestos do publicidad 
para Madrid y provin-, 
fli as. Oran dea desouontoa' 
esquelas de defunción, 
novenario y aniversario. 
SACERDOTE of récete lec-
ciones latín y castellano, á do 
micilio, ó preceptor nifu^. Ra-
zón: Olivar, 31. 3.°, derecha. 
rioy_ MATRIMONIO honradí leeea portería ó colocación 
loga. 
Informes, Divino Pastor, W, 
primero, iloti < '<,:. (44.), 
OFRECEN TRABAJO 
SE NECESITA sacrifían, 
con tres re»íes diarios do haixí 
para la pnr; quia do Cubas (MiW 
Irid). Como no tiene casa, EA 
preferirá ¡1 qnion además dfl" 
música sepa oficio. Soiicitudtij 
al señor cura. 
PROPAGANDISTAS para 
asunto industrial, con práctica 
y buenas referencias, se ncccsi" 
tan. Razón en la Administra-
ción do EL DEBATE. 
-i SE NECESITA una sirviea< 
to, prefiriendo recién llogadí 
de provincias. Bolsa, 0, 8.° 
HACEN falta aprendizas par̂  
gorras. Concepción Jerónimut 
19, principal. ^ 
AGENTE práctico, so ofreoí 
para casa importante. Razóik 
San Francisco do Paula S, L|( 
derecha. Gijón. 
PROFESOR católico do p 
mera enseñanza, cor» inraojoraí 
blee referencias, se ofrece á m 
milia católica, para educar nfl 
ños, oficina ó secretario P-iw 
cular. Fernando do 'a Torre.-' 
Recinto del Hipódromo. 
FALTAN aprendices do cba< 
nista con buenas referencias. « 
pieferirán nuevos en el oficioj 
Santa Teresa, primoro, ebani$| 
ir ría. 'i 
NOTA.—Advertimos á las nu* 
meroslslmas personas quo nos n* 
mitán anuncios para esta sec* 
ción que en ella solo daromo» 
cuenta de las ofertas y demaw 
das da «trabajo». 
PARA HOY 
REAL.—No hay función. 
F8PAÑ0L.-A las 9 y l/4-'̂  
Sobrcvivirse. 
PRINCESA.—A las 9 y V/M 
Amores y amoríos. 
COMEl)IA.-{ll lunes do i>i<J" 
da).—A las 0 y 1/L-íll 
vela. 
LARA.—Décimo lunes henéff 
arisbocrática.-A las 9 y ^ 
(completa).-Fresa do Aniu 
juez. La rima eterna (dos ^ 
tos) y La Argentina. 
A las 6 y 1/2 (doble) . - L ^ l 
catúas (dos actos) y I'a J i 
gentina. 
CE R VANTE S .—A las Ó 7 
(sección v c r n i o u t h ) . - « i 
y cartón (dos actos y ' ^ l 
peliculas).-Alas9y 3/'<s J 
cilla.).-Fortunato (tres c"^ 
dros).-A las 11 d̂ohU],clj 
Trampa y cartón (dos a c ^ | 
COMICO.-A las G y 1/2 ' J 
ble) .-Los cuatro gatos 1 
actos).—A las 10 y 1/2 (P-
ble).-Los cuatro gatos »ü 
actos). 
EENAYENTE.-Do i y 5 § l 
12 y l/2--«i^i»1\I,^n, lo» 
lo cinematógrafo»—lodo;V ti 
r- - iuoV08 .« 
infa»^ les m bivios H*®* 
domingos, ina'.inCies 1 
